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ABSTRAK 
 
Praktik pengalaman Lapanagan (PPL) merupakan salah satu mata kuliah wajib 
tempuh bagi mahasiswa S1 kependidikan di Universitas Negeri Yogyakarta. 
Sebelum menjalani PPL, mahasiswa dibekali mata kuliah micri teaching terlebih 
dahulu. Untuk mempersiapkan diri baik fisik dan mental dalam melaksanakan 
kegiatan PPL nantinya.  
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang dilaksanakan di lokasi  SMP Negeri 3 
Godean berlangsung selama kurang lebih 2,5 bulan dimulai sejak tanggal Agustus 
sampai dengan  September 2014. Tujuan dilaksanakannya PPL ini adalah untuk 
meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan 
keterampilan yang telah dikuasai secara interdisipliner ke dalam kehidupan nyata 
di sekolah atau lembaga pendidikan, memacu pengembangan sekolah atau 
lembaga dengan cara menumbuhkan motivasi atas dasar kekuatan sendiri, serta 
meningkatkan hubungan kemitraaan antara UNY dengan pemerintah daerah, 
sekolah atau lembaga pendidikan terkait. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 
sendiri merupakan wahana bagi mahasiswa untuk pembentukan calon guru atau 
tenaga kependidikan yang profesional.  
Dalam kegiatan PPL bertempat di SMP Negeri 3 Godean, para mahasiswa 
dituntut untuk dapat mengajarkan materi sesuai bidang masing-masing. Sebelum 
melakukan KBM mahasiswa harus mempersiapkan rencana pembelajaran dan 
media pembelajaran untuk menarik perhatian siswa agar lebih tertarik dalam 
kegiatan belajar mengajar. 
Kegiatan PPL yang dilaksanakan oleh praktikan berlangsung mulai 24 Agustus 
2014 sampai  17 September 2014. Pada kesempatan mengajar di SMP Negeri 3 
Godean, praktikan diberikan kepercayaan untuk mengajar kelas VIII A (32 siswa), 
VIII B (32 siswa). Prasarana pendidikan yang dimiliki oleh sekolah ini tergolong 
cukup memadai. Keadaan ini membuat sekolah dapat melangsungkan kegiatan 
belajar dengan baik. Apabila melihat lingkungan secara umum, lingkungan 
sekolah sudah cukup kondusif untuk Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). 
 Selama masa PPL, banyak mendapatkan pengalaman baru, yaitu mengenai 
proses belajar mengajar dan kegiatan persekolahan lainnya yang selanjutnya 
sangat berguna bagi praktikan untuk mengembangkan dirinya sebagai guru dan 
tenaga pendidik profesional yang mempunyai nilai, sikap, dan pengetahuan serta 
keterampilan yang diperlukan. Secara umum, kegiatan PPL berlangsung dengan 
lancar. Keberhasilan tersebut tentu saja berkat adanya kerjasama yang baik dari 
berbagai pihak seperti guru pembimbing dan DPL. Namun, pada akhirnya 
praktikan tidak dapat memungkiri bahwa masih banyak kekurangan dari hasil 
kegiatan PPL ini. Adapun harapan untuk kegiatan PPL di masa mendatang adalah 
perlunya efektifitas waktu dalam melaksanakan kegiatan PPL, perencanaan 
program yang lebih matang, komunikasi dan interaksi yang lebih dipererat antar 
Tim, guru pembimbing, sekolah, DPL PPL, dan pihak kampus (LPPM). Demikian 
serangkaian kegiatan dari Tim PPL UNY SMP Negeri 3 Godean dari segenap 
kemampuan yang kami miliki untuk mengaplikasikan ilmu yang kami dapat dari 
perkuliahan dan sebagai pengabdian kepada masyarakat sekitar mengucakan 
terimakasih dan semoga bermanfaat. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 Dalam rangka upaya mempersiapkan peserta didik untuk menjadi anggota 
masyarakat yang berahlak mulia, memiliki pemgetahuan, ketrampilan, 
kemandirian dan sikap untuk menemukan., mengembangkan, serta menerapkan 
ilmu, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan serta peningkatan 
efisiensi dan kualitas penyelenggaraan pembelajaran maka Universitar Negeri 
Yogyakarta melaksanakan mata kuliah lapangan yakni Praktik Pengalaman 
Lapangan (PPL). Untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas, penyelenggaraan 
PPL dilaksanakan secara terpadu sehingga disebut PPL. 
Sebelum melaksanakan kegiatan PPL, setiap mahasiswa harus mengetahui 
dan memahami kondisi lingkungan serta proses pembelajaran di lokasi tempat 
PPL. Oleh karena itu, mahsiswa PPL diwajibkan untuk melaksanakn observasi. 
Berdasarkan hasil observasi dan analisis situasi yang telah dilaksanakan, maka 
dilaksanakanlah program PPL yang diharapkan mampu menunjang 
pengembangan proses pembelajaran di SMP Negeri 3 Godean. Program PPL yang 
disusun terdiri atas program kelompok dan program individu sesuai dengan 
jurusan anggota PPL. 
Sasaran dalam pelaksanaan adalah sekolah. Sasaran di sekolah meliputi 
kepala sekolah, guru dan karyawan yang ada di lingkungan sekolah, dan siswa.  
A. ANALISIS SITUASI 
Analisis situasi dibutuhkan untuk mendapatkan data tentang kondisi baik 
fisik maupun non fisik yang ada di lokasi PPL sebelum melaksanakan kegiatan. 
Tujuan analisis situasi ini adalah menggali potensi dan kendala yang ada secara 
obyektif dan real sebagai bahan acuan untuk merumuskan program kegiatan. 
Untuk itu kami melakukan observasi sebelum pelaksanaan PPL. Adapun hasil 
yang kami peroleh dari kegiatan observasi kami adalah sebagai berikut. 
 
1. Kondisi SMP Negeri 3 Godean 
SMP Negeri 3 Godean terletak di Krapyak, Sidoarum, Godean, Sleman, 
Yogyakarta, merupakan daerah yang berada di bagian barat dari Kabupaten 
Sleman Yogyakarta. SMP Negeri 3 Godean merupakan sekolah yang memiliki 
potensi cukup besar. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya potensi yang 
terdapat di dalamnya. 
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SMP Negeri 3 Godean merupakan lembaga pendidikan Sekolah Menengah 
Pertama yang memiliki beberapa bangunan dan halaman yang cukup. 
Berdasarkan hasil observasi yang telah dilaksanakan pada pra PPL diperoleh 
data sebagai berikut. 
1. Nama Sekolah 
 SMP NEGERI 3 GODEAN 
2. Alamat 
 SMP NEGERI 3 GODEAN terletak di jalan Krapyak, Sidoarum, Godean, 
Sleman, Yogyakarta. 
3. Luas Bangunan 
 Gedung SMP NEGERI 3 GODEAN berdiri di atas lahan tanah seluas 1 
hektar, terdiri dari: 
1. 18 ruang kelas, yaitu: kelas VII, kelas VIII, kelasa IX, 
2. 1 ruang Kepala Sekolah, 
3. 1 ruang TU, 
4. 1 ruang guru, 
5. 1 ruang BK, 
6. 2 ruang UKS, 
7. 1 ruang OSIS, 
8. 1 ruang gudang, 
9. 1 ruang perpustakaan, 
10. 1 laboratorium komputer, 
11. 1 ruang karawitan/tari, 
12. 1 ruang musik, 
13. 1 ruang tata boga 
14. 1 ruang tata busana 
15. 1 koperasi siswa, 
16. 1 mushala, 
17. 1 lapangan sepak bola, 
18. 1 lapangan basket, 
19. 1 lapangan voli, 
20. ruang parkir siswa dan ruang parkir guru/karyawan, dan 
21. kantin. 
Semua kondisi ruangan dalam keadaan baik dan cukup lengkap. 
4. Guru 
SMP NEGERI 3 GODEAN mempunyai guru berjumlah 41 guru. 
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No. Nama Nip 
Mata Pelajaran 
yang Diajarkan 
1 Drs. Thomas Dwi Herusantosa,M.Pd 119610507 198111 1 001 Kepala Sekolah 
2 Sugiharti,S.Pd 19581026 197803 2 003 Guru 
3 Istiyarjo,S.Pd 19551110 197711 1 002 Guru 
4 Mawardhi, S.Pd 19570402 198103 1 009 Guru 
5 Andress Suparno, S.Pd 19590510 198303 1 021 Guru 
6 Sumaryuanto, S.Ag 19561012 198210 1 002 Guru 
7 Susan Angelina, S.Pd 19600425 198403 2 002 Guru 
8 Rr. Sri Setya Harjani, S.Pd 19620307 198403 2 005 Guru 
9 Irmina Sri Susanti, S.Pd 19641224 198601 2 004 Guru 
10 Tri Siwi Mardjiati, S.Pd 19630721 198403 2 005 Guru 
11 Sri Handayani,A.Md.Pd 19590219 198103 2 004 Wk. Ur. Humas 
12 Sarija, S.Pd 19600614 198403 1 004 Guru 
13 Adi Nugroho 19590121 198303 1 005 Wk. Ur.kesiswaan 
14 Cristina Tri Suharyanti, S.Pd 19610308 198403 2 005 Guru 
15 Drs. Ladiyono 19620712 199702 1 001 Guru 
16 Karsono  19550916 198003 1 007 Guru 
17 A.Ugi Palupi, S.Pd 19630908 198412 2 009 Guru 
18 Sutarmi, S.Pd 19630405 19503 2 014 Guru 
19 Siti Sukaptini, S.Pd 19600814 198403 2 007 Guru 
20 Seksioningsih, S.Pd 19610812 198302 2 006 Guru 
21 Sukarsih, S.Pd 19610812 198302 2 006 Guru 
22 Sri Utami, S.Pd 19650403 198903 2 004 Guru 
23 Sunarti Nur Rofiah, S.Pd 19611014 198212 2 001 Guru 
24 Nurul Hidayati , S.Pd  19620105 198403 2 006 Guru 
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25 Drs. Eko Nugroho, MA 19670816 199512 1 006 Guru 
26 Sayekti, S.Pd 19690518 1995122 002 Guru 
27 Heriyanto Purwantoro, S.Pd 19690619 199512 1 002 Guru 
28 Ari Hastarti, S.Pd 19700221 199512 2 001 Guru 
29 Jamiatun, S.Pd 19720525 199802 2 003 Guru 
30 Drs. Elyzabeth Lisnartun 19640714 199603 2 001 Guru 
31 Argi Suyamti, S.Pd 19681124 190001 2 001 Guru 
32 Mursilah, S.Pd 19580922 198609 2 002 Guru 
33 Trianawati  19630424 199103 2 003 Guru 
34 Slamet Windarto, S.Pd 19700514 200501 1 005 Guru 
35 Ridyanto Kunsubagyo, S.Pd 19781030 200604 1 003 Guru 
36 Marfu’ah Azhar, S.Pd 19721109 200604 2 013 Ur. Kurikulum 
37 Tri Haryono 19570606 198603 1 011 Guru 
38 Suharti, S.Pd 19640818 198703 2 009 Guru/PNS (+) 
39 Yakobus Sarno, S.Pd 19780812 200312 1 002 Guru/PNS (+) 
40 TH. Pudyastuti, S.Pd 
 
GTT 
41 Dra. V. Ari Murti Pratiwi 
 
GTT 
  
Karyawan 
SMP Negeri 3 Godean mempunyai 12 karyawan, yang bekerja pada 
bidangnya masing-masing, yaitu: 
1. Retno Widhiastuti, 
2. Sudarsono, 
3. Sulistiyarmi, 
4. Widi Winarti, 
5. Supardo, 
6. Hardiman, 
7. Kirmanto, 
8. Latifah Prastiwi, S. Pd, 
9. Sukapjo, 
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10. Tri Sarjono, 
11. Winarno, dan 
12. Yamto. 
5. Siswa 
SMP Negeri 3 Godean mempunyai siswa sebanyak 576 siswa yang terdiri 
dari kelas VII setiap kelas berjumlah 32 siswa, kelas VIII setiap kelas 
berjumlah 32 siswa, dan kelas IX setiap kelas berjumlah 32 siswa. Siswa di 
sekolah ini diklasifikasikan ke dalam kelas reguler dan kelas bilingual. 
a. Kelas Reguler 
1. Kelas VII (B, C, D, E, F) 
2. Kelas VIII (B, C, D, E, F) 
3. Kelas IX (B, C, D, E, F) 
b. Kelas Bilingual 
1. Kelas VII A 
2. Kelas VIII A 
3. Kelas IX A 
6. Visi dan Misi 
Visi SMP NEGERI 3 GODEAN 
Misi SMP NEGERI 3 GODEAN 
1. Mewujudkan potensi siswa yang cerdas, terampil, cinta tanah air, 
 beriman dan bertaqwa. 
2. Melaksanakan pengembangan KTSP sesuai kebutuhan sekolah. 
3. Mewujudkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. 
4. Melaksanakan pengembangan profesional guru dalam proses 
 pembelajaran. 
5. Memenuhi sarana dan prasarana pendidikan sesuai kebutuhan 
 siswa. 
6. Melaksanakan manajemen pengelolaan sesuai sistem pendidikan 
 yang transparan dan akuntabel. 
7. Melaksanakan penggalangan dana personal. 
8. Melaksanakan diversifikasi sistem penilaian remidial pembelajaran 
  pembelajaran, dan pengayaan. 
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7. Fasilitas 
SMP NEGERI 3 GODEAN memiliki fasilitas, antara lain: 
1. Ruang Laboratorium 
a. Laboratorium Fisika 
b. Laboratorium Biologi 
c. Laboratorium Komputer 
d. Laboratorium Bahasa 
2. Ruang Perkantoran 
a. 1 Ruang Kantor Kepala Sekolah 
b. 1 Ruang Kantor Guru 
c. 1 Ruang Kantor Bimbingan dan Konseling 
d. 1 Ruang Tata Usaha 
3. Ruang Penunjang Proses Belajar Mengajar 
a. 1 Ruang Perpustakaan 
b. 2 Ruang UKS 
c. 1 Mushala 
d. 2 Kamar Mandi/WC guru dan karyawan 
e. 8 Kamar Mandi/WC siswa yang terbagi menjadi 4 kamar 
 mandi untuk siswa putra dan 4 kamar mandi untuk siswa putri 
f. Tempat parkir guru dan karyawan 
g. Tempat parkir siswa 
4. Ruang Kegiatan Siswa 
a. 1 Ruang OSIS 
b. 1 Ruang Pramuka 
c. 1 Ruang Koperasi Siswa 
d. 1 Ruang/Studio Musik 
e. 1 Ruang Tari 
f. 1 Ruang Tata Boga 
g. 1 Ruang Tata Busana 
5. Ruang Lain 
a. 1 Ruang Perlengkapan 
b. 1 Ruang Satpam 
c. Kantin 
6. Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Belajar Mengajar 
a. Media Pengajaran 
 SMP Negeri 3 Godean mempunyai media yang cukup lengkap, 
hal ini dapat dilihat dari terdapatnya papan tulis hitam dan papan 
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white board di semua ruang kelas, jumlah kursi yang sudah 
sesuai dengan jumlah siswa di setiap kelas, OHP, dan LCD. 
b. Perpustakaan 
 Buku-buku yang terdapat di perpustakaan tergolong lengkap, 
memenuhi setiap mata pelajaran. Perpustakaan ini memiliki 
ruangan khusus untuk membaca dan juga terdapat ruang 
komputer yang terhubung dengan jaringan internet, sehingga 
siswa tidak hanya mendapatkan referensi dari buku, tetapi juga 
bisa melalui internet. 
c. UKS 
 Fasilitas yang terdapat di UKS sudah cukup lengkap dan kondisi 
ruangan terjaga kebersihannya. 
d. BK 
 Terbagi atas konseling individu dan konseling kelompok. 
Kegiatan bimbingan sudah berjalan dengan baik. 
e. OSIS 
 Kegiatan OSIS sudah berjalan dengan baik, terutama dalam 
kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan sekolah, baik 
akademis maupun non akademis. 
 
Berdasarkan kegiatan observasi yang dilaksanakan pada bulan Februari 2013 
didapatkan data pelajaran bahasa Jawa di SMP Negeri 3 Godean pada kelas VII 
semester genap. Observasi di kelas dilaksanakn sebelum praktik mengajar, yang 
bertujuan agar praktikan memiliki pengetahuan, pengalaman pendahuluan mengenai 
tugas seorang guru sebagai fasilitator sehingga memperoleh gambaran secara nyata 
tentang pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas. Adapun hasil dari observasi adalah 
sebagai berikut. 
1. Perangkat Pembelajaran 
Guru mata pelajaran Bahasa Jawa di SMP Negeri 3 Godean dalam 
mempersiapkan pelajaran, terlebih dahulu membuat perangkat administrasi 
guru yang meliputi program tahunan, program semester, perhitungan 
minggu efektif, rencana pelaksanaan pembelajaran, agenda pembelajaran 
dan silabus, serta sistem penilaian. 
2. Proses Pembelajaran 
Adapun proses pembelajaran yang dilaksanakan dalam materi bahasa Jawa 
sebagai berikut. 
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1) Membuka Pelajaran 
Guru mengawali dengan mengucapkan salam, berdoa, dan presensi 
siswa-siswa 
2) Penyajian Materi 
Guru menguasai materi secara keseluruhan dan disampaikan dengan 
jelas. 
3) Metode Pembelajaran 
Metode yang digunakan adalah ceramah dan penugasan. 
4) Penggunaan Bahasa 
Bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa tetapi kadang-kadang 
guru menggunakan bahasa Indonesia. 
5) Penggunaan Waktu 
Penggunaan waktu sudah efektif. 
6) Gerak 
Gerak guru sudah berada di depan kelas ketika menjelaskan materi 
kemudian ketika ada hal tertentu yang membutuhkan perhatian lebih, 
maka guru berkeliling mendekati siswa dan mengeceknya. Pendekatan 
dilakukan secara langsung dengan siswa. 
7) Cara Memotivasi Siswa 
Guru memberi penguatan pada pendapat siswa dan memberikan 
pujian untuk memotivasi siswa. 
8) Teknik Bertanya 
Guru menunjuk salah satu siswa untuk berpendapat, biasanya yang 
ditunjuk untuk berpendapat serta menjawab pertanyaan guru adalah 
siswa yang ramai. 
9) Teknik Penguasaan Kelas 
Guru selalu mengkondisikan siswa dengan baik di depan kelas dan 
pendekatan dengan masing-masing siswa. 
10) Penggunaan Media 
Guru menggunakan media papan tulis, dan laptop. 
11) Bentuk dan Cara Evaluasi 
Evaluasi yang diberikan dengan cara menyeluruh siswa mengerjakan 
soal dan membahas apa yang sudah dipelajari, serta membahas 
tanggapan siswa. 
12) Menutup Pelajaran 
Guru memberikan sedikit ulasan kesimpulan materi serta memberikan 
evaluas, mengucapkan salam penutup dan berdoa,ketika bertepatan 
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dengan jam pelajaran terakhir, maka guru mengajak bersalaman siswa 
sebelum keluar kelas. 
3. Perilaku Siswa 
1) Perilaku siswa di dalam kelas 
Saat siswa berada di dalam kelas, umumnya siswa mendengarkan 
penjelasan yang diberikan oleh guru. Siswa dalam kondisi baik dan 
terkendali. 
2) Perilaku siswa di luar kelas 
Secara keseluruhan perilaku siswa di luar kelas baik dan sopan, serta 
dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekolah. 
B. RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan observasi yang kami laksanakan tanggal Agustus sampai dengan 
September 2014 di SMP NEGERI 3 GODEAN, yang perlu diperhatikan antara 
lain:  
1. Apakah potensi siswa sebagai generasi penerus telah 
dikembangkan melalui kegiatan baik itu intra maupun ekstra 
kurikuler? 
2. Apakah kondisi sekolah sudah mendukung terlaksananya proses 
belajar mengajar yang efektif? 
3. Apakah fasilitas media yang dimiliki sekolah telah dimanfaatkan 
secara optimal? 
C. TARGET YANG INGIN DICAPAI 
1. Terjadinya transfer ilmu dan pengalaman praktek nyata dilapangan 
dalam bentuk interaksi dengan sekolah yang sesungguhnya. 
2. Terwujudnya peningkatan potensi dan motivasi siswa, guru dan 
perangkat sekolah lain, sehingga tercipta output yang berkualitas. 
D. MANFAAT 
1. Program Praktek Pengalaman Lapangan diharapkan akan 
memberikan pengalaman kepada mahasiswa mengenai kenyataan 
yang sesunguhnya ada di lapangan sekolah. 
2. Mempersiapkan mahasiswa untuk terjun kedunia pendidikan yang 
sesungguhnya sehingga mampu, tidak hanya menstransfer ilmu 
pengetahuan, tetapi juga menstransfer nilai-nilai kepada siswa. 
3. Hasil program Praktek Pengalaman Lapangan diharapkan dapat 
membantu dalam meningkatkan kualitas sekolah. 
4. Menjalin hubungan baik antara Universitas Negeri Yogyakarta 
dengan SMP NEGERI 3 GODEAN. 
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E. RUMUSAN MASALAH PROGRAAM DAN RANCANGAN 
KEGIATAN PPL 
Berdasarkan hasil observasi dan anlisis situasi maka disusunlah program -
PPL yang diharapkan dapat menunjang pengembangan pembelajaran yang ada di 
SMP Negeri 3 Godean. Program PPL yang disusun terdiri dari program kelompok 
dan program individu utama yang terkait dengan jurusan anggota PPL. 
1. PPDB 
 Penerimaan peserta didik baru 
 Membantu administrasi peserta didik baru 
2. Praktik Pengalaman Lapangan 
Program yang direncanakan oleh mahasiswa untuk kegiatan Praktik 
Pengalaman Lapangan (PPL) di SMP Negeri 3 Godean, sebagai berikut. 
a. Penyusunan Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
 Praktikan menyusun silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran sebelum 
terjun ke lapangan. Materi yang hendak disampaikan diambil dari buku ajar 
yang telah ditentukan oleh pihak sekolah. 
b. Konsultasi dengan Guru Pembimbing 
 Sebelum melaksanakan praktik, praktikan melakukan konsultasi terlebih 
dahulu dengan guru pembimbing terkait dengan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) yang telah disiapkan. Selain itu, setelah praktik 
mengajar di kelas, praktikan melakukan refleksi dengan guru pembimbing. 
c. Penguasaan Materi 
 Setelah konsultasi dengan guru pembimbing, langkah berikutnya yaitu 
praktikan belajar menguasai materi yang akan disampaikan dalam praktik 
mengajar. 
d. Pembuatan Media Pembelajaran 
 Pembuatan media pembelajaran ini disesuaikan berdasarkan materi yang 
akan disampaikan. 
e. Pembuatan Alat Evaluasi 
 Alat evaluasi yang digunakan yaitu berupa tes. Tes berupa post test. 
f. Analisis Butir Soal Ulangan 
 Setelah siswa melaksanakan ujian, langkah berikutnya yang dilakukan oleh 
praktikan yaitu menganalisis butir soal ulangan sesuai dengan format yang 
ditetapkan oleh sekolah dan direkap. 
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BAB II 
PERSIAPAN, PELAKSAAN DAN ANALISIS HASIL 
 
 
A. Persiapan 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu mata kuliah 
wajib bagi mahsiswa. Materi PPL mencakup praktik mengajar terbimbing 
dan praktik mengajar mandiri sebagai lanjutan dari micro teaching. Agar 
pelaksanaan PPL dapat berlangsung sesusai dengan rancangan, maka perlu 
persiapan yang matak baik dari pihak sekolah, mahasiswa, dosen 
pembimbing, guru pembimbing serta komponen lain yang terkait 
didalamnya. 
Untuk mempersiapkan calon guru dalam pelaksanaan PPL persiapan 
mutlak dilakukan. Persiapan tersebut berupa persiapan fisik maupun mental 
agar dapat mengatasi berbagai masalah dalam praktik. Berkaitan dengan hal 
tersebut maka sebelum diterjunkan ke sekolah, pihak Universitas Negeri 
Yogyakarta telah membuat berbagai program persiapan sebagai berikut: 
a) Pembekalan Micro Teaching 
Pembekalan micro teaching inidilaksanakan pada tanggal 3 Februari 
2014, sebelum mahasiswa melakukan micro teaching. Micro teaching 
dimasudkan untuk membekali mahasiswa khususnya jurusan 
kependidikan diberikan contoh pelatiahan mengajar dalam bentuk 
pengajaran mikro dan langkah yang harus dipersiapkan sebelum 
mengajar dari pihak jurusan Pendidikan Kesehatan dan Rekreasi (PJKR). 
b) Pengajaran Micro Teaching 
Sebelum pratik pelaksanaan kegiatan PPL sekolah yang telah ditentukan, 
praktikan melaksanakan pembelajaran mikro. Persayaratan yang 
diperlukan untuk mengikuti mata kuliah ini adalah mahasiswa yang telah 
menempuh minimal semester VI untuk membekali mahasiswa tentang 
pengetahuan dasar yang diperlukan pada praktik pengajaran mikro dan 
praktik pembelajaran sekolah (pelaksanaan PPL). Untuk bekal awal 
dalam menghadapi pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), 
terlebih dahulu mahasiswa khususnya jurusan kependidikan diberikan 
pelatihan mengajar perkuliahan (micro teaching). Pengajaran mikro 
merupakan mata kuliah sebagai prasyarat yang harus ditempuh oleh 
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seluruh mahasiswa yang mengambil program studi kependidikan. 
Pengajaran mikro (micro teaching) pada dasarnya merupakan kegiatan 
praktik mengajar dalam kelompok kecil dengan mahasiswa lain sebagai 
muridnya. Dalam pengajaran mikro, mahasiswa praktikan dilatih 
bagaimana cara membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 
cara mengajar yang sesungguhnya, teknik penguasaan kelas, teknik 
memotivasi siswa, serta memberikan strategi belajar mengajar sesuai 
dengan kurikulum terbaru (KTSP). Materi yang disampaikan sebagai 
bahan pengajaran mikro adalah materi untuk tingkatan SLTP atau SLTA 
sederajat, agar mahasiswa lebih bisa mempersiapkan lebih dini praktik 
mengajar di lapangan. 
c) Observasi Kelas 
Sebelum praktikan melaksanakan kegiatan PPL, praktikan diberi 
kesempatan untuk melakukan observasi yang dilakukan pada masa pra-
PPL yaitu dari tanggal 24 Agustus 2014 sampai dengan Agustus. 
Observasi ini bertujuan agar praktikan dapat mengamati sendiri secara 
nyata bagaimana proses belajar mengajar yang dilakukan seorang guru di 
depan kelas serta perangkat pembelajaran yang dibuat oleh guru sebelum 
pembelajaran. Observasi proses belajar mengajar dilakukan di ruang 
kelas, praktikan merancang program PPL sesuai dengan situasi dan 
kondisi lapangan. Beberapa aspek yang diamati oleh praktikan selama 
melaksanakan kegiatan observasi di kelas meliputi: 
a. Perangkat Pembelajaran 
1. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
2. Silabus 
3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
b. Proses Pembelajaran 
1. Membuka Pelajaran 
2. Penyajian Materi 
3. Metode Pembelajaran 
4. Penggunaan Bahasa 
5. Penggunaan Waktu 
6. Gerak 
7. Cara Memotivasi Siswa 
8. Teknik Bertanya 
9. Teknik Penguasaan Kelas 
10. Penggunaan Media 
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11. Bentuk dan Cara Evaluasi 
12. Menutup Pelajaran 
c. Perilaku Siswa 
1. Perilaku siswa di dalam kelas 
2. Perilaku siswa di luar kelas 
d. Pembuatan Persiapan Mengajar 
1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
2. Materi Pembelajaran  
3. Tugas  
4. Rekapitulasi Nilai 
5. Buku Pegangan 
6. Media Pembelajaran 
  
B. PELAKSANAAN 
a) Persiapan Mengajar 
Kegiatan ini meliputi mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk 
kegiatan mengajar. Hal-hal yang perlu disiapkan sebelum kegaitan 
belajar mengajar yaitu membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP), mempersiapkan materi beserta tugas-tugas yang akan diberikan, 
serta mempersiapkan media dan sumber-sumber yang relevan. 
b) Konsultasi dengan Guru Pembimbing 
Dalam setiap kesempatan sebelum megajar, praktikan mengkonsultasikan 
RPP dan atau media yang digunakan untuk mengajar di kelas. Dalam hal 
ini guru pembimbing berperan penting dalam keterlaksanaan PPL, yaitu 
memberikan arahan kepada praktikan agar melaksanakan PPL dengan 
baik, memberikan solusi-solusi tentang masalah-masalah yang mungkin 
muncul saat mengajar di kelas dan memberikan saran untuk mengatasi 
kesulitan-kesulitan tersebut. 
c) Melaksanakan Praktik Mengajar 
Kegiatan pelaksanaan PPL dilakukan dengan keterlibatan mahasiswa 
sebagai praktikan. Pelaksanaan praktik mengajar dilakukan di kelas VII 
A, VII B, VIII A, VIII B  yang terdiri dari 4 kelas. Dalam 
pelaksanaannya kegiatan praktek mengajar dilakukan 3 kali dalam 
seminggu. 
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Tabel: Jadwal Mengajar 
No. Kelas Hari/Tanggal 
Jam 
Pelajaran 
Waktu 
Materi 
Pelajaran 
1. 
VIII  
B 
Senin, 11 
Agustus 2014 
07.40-09.40 
1 x 120 
menit 
Tari Giring-
Giring 
2. 
VIII  
A 
Selasa, 12 
Agustus 2014 
10.00-12.00 
1 x 120 
menit 
Tari Giring-
Giring 
3. 
VIII  
B 
Senin, 18 
Agustus 2014 
07.40-09.40 
1 x 120  
menit 
Tari Giring-
Giring 
4. 
VIII 
A 
Selasa, 19 
Agustus 2014 
10.00-12.00 
1 x 120 
menit 
Tari Giring-
Gring 
5. 
VIII  
B 
Senin, 25 
Agustus 2014 
07.40-09.40 
1 x 120 
menit 
Tari Giring-
Giring 
6. 
VIII 
A 
Selasa, 26 
Agustus 2014 
10.00-12.00 
1 x 120 
menit 
Tari Giring-
Giring 
7. 
VIII  
B 
Senin, 01 
September 
2014 
07.40-09.40 
1 x 120 
menit 
Tari Girin-
Giring 
8. 
VIII  
A 
Selasa, 02 
September 
2014 
10.00-12.00 
1 x 120 
menit 
Tari Giring-
Giring 
9. 
VIII  
B 
Senin, 08 
September 
2014 
07.40-09.40 
1 x 120 
menit 
Evaluasi 
Tari Girin- 
Giring 
10. 
VIII 
A  
Selasa, 09 
September 
2014 
10.00-12.00 
1 x 120  
menit 
Evaluasi 
Tari Giring-
Giring 
 
 
d) Evaluasi Pembelajaran 
Evaluasi dilakukan dengan pemberian post test dan ulangan harian. 
Adapun materi tugas yang diberikan adalah soal yang dibuat mahasiswa 
praktikan, materi tugas tersebut berkaitan dengan materi yang telah 
diajarkan. 
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e) Penyusunan Laporan 
Tindak lanjut dari program PPL adalah penyusunan laporan sebagai 
pertanggung jawaban atas kegiatan PPL yang telah dilaksanakan. 
Laporan PPL berisi kegiatan yang telah dilakukan selama PPL. Laporan 
disusun secara individu dengan persetujuan Guru Pembimbing, 
Koordinator PPL sekolah, Kepala Sekolah dan Dosen Pembimbing. 
f) Penarikan 
Penarikan mahasiswa PPL dilakukan pada tanggal 17 September 2014 
oleh pihak LPPM yang diwakilkan oleh masing-masing DPL. 
 
C. Analisis Hasil Pelaksanaan 
Berdasarkan catatan di lapangan, selama ini seluruh program kegiatan 
PPL dapat terealisasi dengan baik. Selama pelaksanaan PPL, praktikan 
memperoleh pengalaman yang nyata tentang bagaimana menjadi seorang 
guru baik di dalam kelas maupun di luar kelas dalam lingkungan sekolah. 
Selain itu, praktikan juga belajar hal lain yang menyangkut aktifitas yang 
berkaitan dengan sekolah selain mengajar. 
Guru pembimbing memberikan keleluasaan pada praktikan untuk 
menggunakan ide dalam praktik mengajar dengan catatan masih di dalam 
lingkup silabus semester bersangkutan, baik dari segi metode mengajar, 
mengelola kelas, maupun evaluasi. Guru pembimbing juga memberikan 
kritik dan saran untuk perbaikan yang dilakukan ketika praktikan 
melaksanakan praktik mengajar ataupun setelah praktik selesai 
dilaksanakan. 
Praktikan berusaha agar setiap materi yang disampaikan menggunakan 
metode pembelajaran yang berbeda dari biasanya, agar anak tidak merasa 
bosan dan monoton, serta mendapatkan pengalaman baru lainnya. Adapun 
metode yang diterapkan dalam pembelajaran yaitu ceramah, demonstrasi, 
simulasi, penugasan, dan diskusi. 
D. Refleksi 
Praktikan mendapatkan saran dari guru pembimbing untuk lebih tegas 
dalam menangani siswa-siswa yang ingin terlihat menonjol sendiri di kelas, 
siswa-siswa yang aktif dalam hal tertentu saja membutuhkan perhatian 
khusus agar suasana kelas tetap kondusif. Usaha mengkondusifkan suasana 
kelas, tidak hanya diusahakan ketika di dalam kelas saja, tetapi praktikan 
melakukan pendekatan pula dengan para siswa di luar jam mengajar dengan 
cara mengenal karakter siswa tiap-tiap kelas, agar lebih mudah dalam 
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bekerja sama dan nyaman ketika pembelajaran berlangsung. Selain itu, di 
awal praktik mengajar, praktikan masih terlalu sering menerjemahkan 
bahasa Jawa yang disampaikan kepada siswa dengan bahasa Indonesia. 
Pengalaman mengajar sebanyak sembilan kali tatap pertemuan, memberikan 
pengalaman yang berharga bagi praktikan untuk menghadapi segala 
permasalahan dan cara mengatasi permasalahan ketika di dalam kelas, 
dengan berdasarkan pemahaman tentang karakter siswa. 
Pelaksanaan PPL berjalan lancar. Untuk mengukur hasil belajar siswa, 
praktikan mengadakan ulangan post test setelah akhir materi, serta 
pemberian tugas. Jika dilihat dari hasil belajar, kelas VIII A lebih memiliki 
nilai rata-rata kelas yang tinggi dibandingkan kelas lain (yang bukan 
bilingual). Siswa yang memiliki nilai kurang dari KKM, yaitu 75 maka 
wajib mengikuti remidi. Tetapi remidial belum terlaksana karena waktu 
yang diberikan kepada praktikan terbatas. Dari hasil evaluasi yang 
dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa kemampuan praktikan dalam 
menyusun soal cukup optimal untuk evaluasi materi tertentu, tetapi ada pula 
soal yang belum optimal, terlihat dari hasil evaluasi siswa yang masih 
belum maksiamal. Praktikan harus lebih giat mempelajari cara pembuatan 
soal yang disesuaikan dengan kemampuan dan karakter siswa. 
 
E. Permasalahan dan Cara Mengatasi 
Walaupun demikian, selama kegiatan PPL, praktikan masih mengalami 
beberapa hambatan dan cara mengatasinya sebagai berikut. 
a. Masalah yang timbul pada kegiatan PPL 
1. Kemampuan siswa dalam menerima materi pelajaran tidak sama, 
sehingga untuk kelas tertentu materi perlu disampaikan ulang agar 
siswa lebih jelas dalam menerima materi pelajaran, hal itu akan 
membutuhkan waktu yang lama. 
2. Teknik mengontrol kelas masih kurang (untuk kelas yang ramai saat 
pelajaran berlangsung) 
3. Ada kelas tertentu yang siswanya hanya aktif untuk hal tertentu, 
bukan untuk kegiatan pembelajaran. Ketika pembelajaran 
berlangsung, mereka justru pasif. 
4. Perbedaan karakter untuk tiap-tiap kelas. 
b. Cara mengatasi masalah yang timbul pada kegiatan PPL 
1. Melakukan pendekatan interersonal untuk mendorong siswa agar lebih 
giat belajar. 
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2. Menggungakan metode pembelejaran yang tepat agar siswa aktif 
dalam pembelajaran. 
3. Gaya mengajar untuk tiap-tiap kelas berbeda, disesuaikan dengan 
karekter kelas. 
4. Memberikan peringatan dan pertanyaan kepada siswa yang ramai saat 
pelajaran disampaikan, serta berkomunikasi langsung dengan siswa 
tersebut agar siswa tersebut lebih merasa diperhatikan. 
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BAB III 
PENUTUP 
 
A. KESIMPULAN 
 Secara umum pelaksanaan PPL di SMP N 3 Godean pada tanggal 24 
Agustus-17 September 2014 telah berjalan dengan lancar. Praktikan mendapat 
banyak pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan 
hasil pelaksanaan PPL di SMP Negeri 3 Godean dapat disimpulkan sebagai 
berikut. 
1. Sekolah cukup menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh praktikan selama 
kegiatan PPL. 
2. Observasi proses pembelajaran sangat dibutuhkan, sehingga praktikan lebih 
siap dalam pelaksanaan PPL. 
3. Guru pembimbing senantiasa memberikan bimbingan serta berbagai informasi 
seputar bahasa Jawa kepada praktikan. 
4. Kegiatan Pratik Pengalaman Langsung (PPL) merupakan suatu sarana bagi 
mahasiswa praktikan untuk dapat menerapkan langsung ilmu yang telah 
diperoleh di perkuliahan sesuai program studi masing-masing. Dengan terjun 
ke lapangan langsung, maka kita akan berhadapan langsung dengan masalah 
yang berkaitan dengan proses belajar mengajar. 
 
B. SARAN  
Untuk dapat meningkatkan keberhasilan program PPL dan perbaikan di 
masa mendatang guna memberikan kemajuan bagi SMP Negeri 3 Godean, 
praktikan perlu memberikan beberapa saran yang mungkin dapat digunakan 
sebagai masukan, antara lain: 
1. Untuk Universitas Negeri Yogyakarta 
Kerjasama anatara pihak sekolah dengan UNY hendaknya lebih ditingkatkan 
lagi agar tidak adanya kesalahan informasi yang didapat baik dari pihak UNY 
maupun sekolah. Memperbanyak sosialisasi dan komunikasi baik dari pihak 
sekolah, mahasiswa, masyarakat karena adanya program baru yaitu KKN-PPL 
dipisah. 
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2. Untuk SMP Negeri 3 Godean 
Diharapkan dengan adanya PPL UNY di SMP Negeri 3 Godean, dapat terjalin  
kerjasama antara UNY dan SMP Negeri 3 Godean yang berkelanjutan pada masa yang 
akan datang. Dapat meningkatnya koordinasi intern, baik dengan LPPM maupun 
dengan mahasiswa PPL. Pihak sekolah juga diharapkan ikut berpartisipasi aktif dalam 
mendukung setiap program PPL yang akan dilaksanakan baik secara fisik maupun non 
fisik. 
3. Untuk Guru Mata Pelajaran Seni Tari 
Bagi guru mata pelajaran seni tari diharapkan menggunakan media dan metode 
pembelajaran yang lebih bervarisasi dan menarik agar pembelajaran tidak 
terkesan monoton sehingga siswa lebih tertarik. 
4. Untuk Mahasiswa 
1. Supaya pelaksanaan PPL berjalan dengan baik, maka mahasiswa dituntut 
untuk lebih meningkatkan kualitasnya dalam hal penguasaan materi, 
penguasaan kelas, pemilihan media pembelajaran yang dapat menarik 
perhatian siswa serta mental dalam mengajar. 
2. Komunikasi dengan siswa lebih ditingkatkan supaya terjalin interaksi yang 
baik dan penuh keakraban. 
3. Meningkatkan keaktifan untuk mencari pengalaman-pengalaman di 
lingkungan sekolah yang nantinya akan bermanfaat ketika mahasiswa 
menjadi pendidik. 
4. Mahasiswa seharusnya menggunakan waktu observasi seefektif da seefisien 
mungkin sehingga lebih mantap dalam menyusun rencana program kerja. 
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Humas
Krisna Wibisono
PDD
1. Putri RahmaAWATI
DENAH SMP NEGERI 3 GODEAN
Ring
Road
Pasar Godean Barat
Ke
Godean
JL. Godean Km 6,5 Ke
Jogyakarta
Kantor Kecamatan POM 403 Demak Ijo
Godean
Ke Gamping
SMP Negeri 3
Godean
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No. Aspek yang diamati Deskripsi hasil pengamatan Keterangan
1. Kondisi fisik sekolah Secara umum kondisi fisik SMP 3 Godean sudah baik sebagai
tempat belajar mengajar . Lingkungannya bersih dan teratur.
Disetiap kelas dan ruangan banyak terdapat tanaman terutama
tanaman gantungnya. Luas tanah SMP Negeri 3 Godean kurang
lebih sekitar 1 hekatr. Bebarapa ruangan yang ada di SMP Negeri 3
Godean diantara:
1. SMP Negeri 3 Godean memiliki satu ruang guru bagi semua
guru mata pelajaran
2. Ruang TU, Ruang Kepala Sekolah, Ruang BK, dan Ruang
Kurikulum berada di depan sekolah dekat pintu masuk sekolah
dengan tujuan agar mudah melayani siswa dan masyarakat luar
yang memiliki kepentingan.
3. Ruang kelas sendiri berjumlah 18 kelas untuk kelas VII, VIII
Secara umum kondisi fisik SMP Negeri 3
Godean sudah bagus. Fasilitasnya sudah
cukup memadai. Dilihat dari sisi
kebersihanpun sudah
bagus, tidak banyak sampah yang bertebaran.
Sampah-sampahnyapun sudah dipilah-pilah
anatar kertas dan plastik.Tamannya pun rapi
dan bersih. Banyak tanaman yang berada di
depan kelas.
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dan IX. Ruang kelas VIII dan IX semuanya sudah terdapat
LCD. SMP Negeri 3 Godean memiliki kelas unggulan yaitu
kelas A dan F. Di setiap ruang kelas sudah terdapat tempat
sampah yang sudah dipilah-pilah antara sampah plastik, kertas,
dan organik. Selain itu disetiap depan ruang kelas pun sudah
terdapat banyak tanaman terutama tanaman gantung.
4. Mushola di SMP Negeri 3 Godean sudah termasuk memiliki
fasilitas yang lengkap, ada tempat wudu, mukena, jam penunjuk
waktu solat, pengeras suara, mimbar, dan Al-Quran. Tetapi
perawatannya masih kurang dan penataannya kurang teratur
terutama dibagain lemari tempat buku-buku islam dan iqro.
5. Laboratorium dan ruang praktek yang terdapat di SMP Negeri 3
Godean yaitu Laboratorium Fisika, Biologi, Komputer,
Multimedia dan Bahasa.
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6. Ruang untuk kegiatan organisasi kesiswaan seperti UKS,
keadaannya secara umum cukup bersih, ruang OSIS yang sudah
cukup memadai, dan ruang pramuka.
7. SMP Negeri 3 Godean memiliki ruang BK yang terdiri atas 3
ruang yaitu satu ruang tamu dan guru BK, satu ruang
konsultasi, dan satu ruang komputer,
8. Ruang perpustakaan yang menunjang pembelajaran dengan
penyediaan buku juga telah tersedia di SMP Negeri 3 Godean.
9. Bangunan WC telah tersedia di SMP Negeri 3 Godean
sebanyak empat bagian untuk siswa dan 3 bagian untuk guru
dan karyawan. Pada setiap WC belum terdapat tempat sampah.
10. Tempat parkir di SMP Negeri 3 Godean terdiri atas empat
bagian, satu bagian untuk guru dan karyawan, satu bagain untuk
kelas VII, satu bagian untuk kelas VIII, dan satu bagian lagi
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untuk kelas IX, masing-masing sudah cukup tertata dengan rapi.
11. Kantin sekolah terdapat di dua tempat, satu tempat untuk siswa
yang terdiri atas dua bagian, dan satu tempat untuk kantin guru.
12. Halaman sekolah digunakan untuk lapangan basket dan tempat
olah raga lainnya.
13. Ruang penjaga sekolah yang terletak di depan sekolahan
digunakan untuk menjaga sekolah supaya tetap aman.
14. Lapangan volly di SMP Negeri 3 Godean menjadi satu dengan
lapangan upacara
15. Lokasi SMP Negeri 3 Godean cukup tenang karena terletak di
pedesaan meskipun relatif dekat dengan jalan raya, sekitar 1
km.
2. Potensi siswa Siswa di SMP Negeri 3 Godean merupakan siswa
yang aktif baik secara akademik maupun non
Sekolah memiliki fasilitas seperti halnya
berbagai ekstrakulikuler untuk mendukung
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akademik. Di dalam bidang akademik siswa
mampu memahami materi. Dilihat dari
kepribadianpun, siswa sangat baik dan sopan terhadap guru. Secara
non-akademik siswa di SMP Negeri 3 Godean aktif dalam mengikuti
kegiatan ekstarkulikuler sesuai dengan minat dan bakatnya. Dilihat
dari hasil Ujian Nasional, SMP Negeri 3 Godean menduduki
peringkat ke-6 se-kabupaten Sleman.
pengembangan minat dan bakat siswa .
Ekstrakulikuler tersebut diantaranya
karawitan, tari, komputer, tilawah, dll.
3. Potensi guru Guru di SMP Negeri 3 Godean berjumlah 41 guru, memiliki latar
belakang pendidikan sesuai dengan keahlian masing-masing. Rata-
rata guru sudah memperoleh gelar S1. Berdasarkan keahlian yang
dimiliki oleh guru diharapkan dapat menghasilkan karya-karya guru
yang dapat mendukung proses pembelajaran, seperti buku ajar, alat
peraga, dan sebagainya.
Guru di SMP Negeri 3 Godean mengajar
sesuai dengan latar belakang pendidikannya
sehingga dapat menyampaikan ilmu dengan
maksimal.
4. Potensi karyawan Di SMP Negeri 3 Godean terdapat 12 karyawan, pembagian tugas Pengawasan dari kepala sekolah terkait
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sudah disesuaikan dengan kemampuan karyawan. Tingkat
pendidikan karyawanpun minimal SMA atau sederajat. Karyawan
turut membantu memelihara gedung dan alat-alat praktik serta
kebersihan lingkungan sekolah.
masalah tata usaha agar semaksimal mungkin
mampu melayani seluruh warga masyarakat
SMP Negeri 3 Godean serta pihak luar yang
ingin mencari informasi di sini.
5. Fasilitas KBM Ruang di SMP Negeri 3 Godean yang dikhususkan untuk
pembelajaran, kebanyakn sudah menggunakan LCD. Beberapa
ruangan yang sudah terpasang LCD yaitu: Ruang kelas VIIF, VIII,
IX dan laboratorium biologi. SMP Negeri 3 Godean sendiri juga
terdapat proyektor portable yang dapat dibawa kemana-keman jika
diperlukan.
Semua ruang kelas memiliki fasilitas KBM
berupa white board dan spidol.
6. Perpustakaan Perpustakaan SMP Negeri 3 Godean cukup baik kondisinya.
Terdapat buku-buku yang lengkap diantaranya buku semua mata
pelajaran, cerita fiksi, majalah, dll. Hampir seluruh mata pelajaran
Buku yang ada diperpustakaan SMP Negeri
3 Godean sudah cukup lengkap terdapat
buku-buku lama dan baru baik itu kurikulum
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menggunakan buku perpustakaan. Setiap awal ajaran baru siswa
akan meminjam buku-buku mata pelajaran diperpustakaan untuk
kemudian dikembalikan pada saat akhir semester. Sumber buku di
SMP Negeri 3 Godean berasal dari BOS (Bantuan Operasional
Siswa).
Perpus di SMP Negeri 3 Godean memiliki satu petugas
perpustakaan. Tapi dalam beberapa minggu ini kondisi perpustakaan
kurang rapi dikarenakan adanya pendataan buku secara elektronik.
1994 dan 2004 maupun buku-buku untuk
kurikulum KTSP.
7. Laboratorium SMP Negeri 3 Godean memiliki 5 laboratorium yaitu laboratorium
bahasa, laboratorium fisika, laboratorium multimedia, laboratorium
bilogi, dan laboratorium komputer. Laboratorum bahasa terletak di
ujung timur, tepatnya di depan kelas VII F, kondisinya sudah baik.
Laboratorium fisika terletak di depan bagian sekolah ini, tepatnya di
sebelah selatan kantin depan. Perlengkapan di dalamnya sudah
Saat ini laboratorium multimedia hanya
diguanakan untuk menyimpan alat-alat olah
raga dan pada saat acara-acara tertentu,
berguna sebagai aula.
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cukup lengkap. Laboratorium biologi terletak di depan ruang guru,
perlengkatan di dalamnya juga sudah cukup lengkap untuk praktik
para siswa. Sedangkan laboratorium komputer terletak di sebelah
selatan ruang kurikulum atau di sebeleh timur mushala. Komputer
yang dimiliki SMP Negeri 3 Godean sudah memadai untuk media
belajar siswa satu kelas.
8. Bimbingaan Konseling Bimbingan konseling di SMP Negeri 3 Godean dimasukan kedalam
mata pelajaran dengan durasi waktu 45 menit. Apabila sedang jam
pelajaran lain, siswa ingin berkonsultasi maka dari BK akan
menyediakan surat ijin. Guru BK di SMP Negeri 3 Godean
berjumlah 4 orang, yaitu bapak Eko Nugroho sebagai pemimpin BK
di SMP Negeri 3 Godean, bapak Ladiyono, ibu Sutarmi, dan bapak
Slamet Windarto.
Hubungan siswa dengan guru BK terjalin
dengan baik. Banyak siswa yang memiliki
masalah tidak sungkan untuk berkonsultasi
langsung dengan guru BK.
9. Bimbingan belajar Tambahan pelajaran diberikan kepada anak-anak kelas IX pada hari Mata pelajaran tambahan yang diberikan
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Selasa, Rabu dan Kamis. Hal tersebut dimaksudkan utnuk
membantu siswa dalam menghadapi ujian nasional. Tambahan
pelajaran tersebut dimulai dari pulang sekolah yaitu jam 13.00 WIB
– 15.00 WIB.
dikhususkan untuk kelas IX terutama mata
pelajaran yang di UN kan seperti matematika,
IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
10. Ekstrakulikuler Ekstrakulikuler yang ada di SMP Negeri 3 Godean anatara lain:
komputer, seni tari, karawitan, qiroah, pramuka, sepak bola, volly,
dan sebaginya.
Ekstrakulikuler tersebut ada yang dibimbing
oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan
ada pula yng emanggil guru diluar guru SMP
Negeri 3 Godean.
11. Organisasi dan fasilitas OSIS Ruangan OSIS sudah tersedia disebelah ruang UKS. Kegiatan-
kegiatan OSIS pun sudah berjalan dengan baik dan maksimal.
Struktur kepengurusan dipegang oleh siswa kelas IX dan VIII.
Karena pada waktu ini OSIS belum mengalami pergantian. Untuk
pembimbingnya yaitu bapak Slamet Windarto (Nyamik)
Anak-anak OSIS tergolong anak-anak yang
aktif sehingga program-program OSIS dapat
berjalan dengan lancar.
12. Fasilitas UKS Ruangan UKS hanya dipakai oleh siswa yang sakit. Fasilitas yang Dalam ekstrakulikuler belum ada kegiatan
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terdapat pada ruangan UKS yaitu kursi, meja, 1 tempt tidur, dan 1
kotak obat.
yang berhubungan dengan UKS seperti PMR.
13. Administrasi (karyawan,
sekolah)
Mengurusi keluar masuknya surat yang kemudian di-entry melalui
komputer. Selain itu, semua data keadministrasian dapat dicari
melalui ruang tata usaha, baik data guru dan karyawan, kesiswaan,
data kepegawaian, dan sebagainya.
14. Koperasi Siswa Di SMP Negeri 3 Godean terdapat koperasi yang terletak di dekat
ruang kelas VII D. Hal ini memudahkan siswa yang mencari
perlengkapan sekolah yang dibutuhkan.
Sudah ada operasi yang dikeoloa oleh para
siswa dengan bimbingan guru. Ada beberapa
barang yang dijual dikoperasi antara lain,
peralatan tulis, dan atribut sekolah.
15. Tempat Ibadah Tersedia mushala di SMP Negeri 3 Godean yang digunakan sebagai
tempat ibadah bagi warga SMP Negeri 3 Godean. Musahala terletak
di dalam kompleks sekolah tepatnya di sebelah selatan perpustakaan.
Di sekitar tempat wudlu, terdapat WC yang tidak terawat dengan
Belum adanya organisai kepengurusan Rohis
sehingga perawatan mushala masih kurang.
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baik.
16. Kesehatan Lingkungan
SMP Negeri 3 godean sudah mengupayakan kebersihan dengan
baik. Sekolah tersebut termasuk sekolah Adiwiyata. Semuanya
berkewajiban menjaga kebersihan lingkungan. Setiap 5 menit
sebelum dan sesudah pelajaran digunakan untuk kebersihan kelas
dan lingkungan sekolah.
Secara umum lingkungan sekolah SMP
Negeri 3 Godean sudah cukup sehat. Tidak
ada sampah-sampah yang bertebaran.
Sampah-sampahnyapun sudah terpilah-pilah
sehingga mudah untuk mendaur ulang
kembali.
Godean, 17 September 2014
Mengetahui,
Guru Pembimbing Mahasiswa
Sri Utami, S.P,d
NIP. 196504031989 03 2004
Andika Kusumaningrum
11209241002
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MATRIKS PROGRAM KERJA PPL UNY
TAHUN : 2014
NOMOR LOKASI
NAMA SEKOLAH SMP NEGERI 3 GODEAN
ALAMAT SEKOLAH KRAPYAK, SIDOARUM, GODEAN
NO PROGRAM/KEGIATAN PPL
JUMLAH JAM PER MINGGU
JUMLAH
JAM
JULI AGUSTUS SEPTEMBER
I II III IV V I II III IV V I II III IV V
1 Membantu Kegiatan PPDB 28
a. Persiapan 6
b. Pelaksanaan 18
c. Evaluasi dan Tindak Lajut 4
2 Membantu Kegiatan Daftar Ulang Siswa baru 16
a. Persiapan 4
b. Pelaksanaan 9
c. Evaluasi dan Tindak Lajut 3
3 Pembenahan Administrasi dan 38
penataan ulang Perpustakaan
a. Persiapan 1 2 2
b. Pelaksanaan 4 12 12
c. Evaluasi dan Tindak Lajut 1 2 2
4 Pendampingan Kegiatan MOS 21
a. Persiapan 3
b. Pelaksanaan 15
c. Evaluasi dan Tindak Lajut 3
5 Pendampingan Pesanten Kilat 15
a. Persiapan 3
b. Pelaksanaan 9
c. Evaluasi dan Tindak Lajut 3
6. Pembuatan RPP I 7,5
a. Persiapan 1
b. Pelaksanaan 5
c. Evaluasi dan Tindak Lanjut 1,5
7. Pembuatan Revisi RPP I 5,5
a. persiapan 1
b. pelaksanaan 3
c. Evaluasi dan Tindak Lanjut 1,5
8. Praktik Mengajar RPP I 6,5
a. Persiapan 2
b. Pelaksanaan 3
c. Evaluasi dan Tindak Lanjut 1,5
9. Praktik Mengajar RPP II 7,5
a. Persiapan 1
b. Pelaksanaan 5
c. Evaluasi dan Tindak Lanjut 1,5
10 Pembuatan Revisi RPP IIi 5,5
a. persiapan 1
b. pelaksanaan 3
c. Evaluasi dan Tindak Lanjut 1,5
11 Praktik Mengajar RPP IIi 6,5
a. Persiapan 2
b. Pelaksanaan 3
c. Evaluasi dan Tindak Lanjut 1,5
12 Praktik Mengajar RPP III 7,5
a. Persiapan 1
b. Pelaksanaan 5
c. Evaluasi dan Tindak Lanjut 1,5
13 Praktik Mengajar RPP III 5,5
a. Persiapan 1
b. Pelaksanaan 3
c. Evaluasi dan Tindak Lanjut 1,5
14 Praktik Mengajar RPP III 6,5
a. Persiapan 2
b. Pelaksanaan 3
c. Evaluasi dan Tindak Lanjut 1,5
15 Praktik Mengajar RPP IV 7,5
a. Persiapan 1
b. Pelaksanaan 5
c. Evaluasi dan Tindak Lanjut 1,5
16 Praktik Mengajar RPP IV 5,5
a. Persiapan 1
b. Pelaksanaan 3
c. Evaluasi dan Tindak Lanjut 1,5
17 Praktik Mengajar RPP IV 6,5
a. Persiapan 2
b. Pelaksanaan 3
c. Evaluasi dan Tindak Lanjut 1,5
18 Praktik Mengajar RPP V 7,5
a. Persiapan 1
b. Pelaksanaan 5
c. Evaluasi dan Tindak Lanjut 1,5
19 Praktik Mengajar RPP V 5,5
a. Persiapan 1
b. Pelaksanaan 3
c. Evaluasi dan Tindak Lanjut 1,5
20 Praktik Mengajar RPP VI 6,5
a. Persiapan 2
b. Pelaksanaan 3
c. Evaluasi dan Tindak Lanjut 1,5
21 Praktik Mengajar RPP VI 7,5
a. Persiapan 1
b. Pelaksanaan 5
c. Evaluasi dan Tindak Lanjut 1,5
22 Praktik Mengajar RPP VII 5,5
a. Persiapan 1
b. Pelaksanaan 3
c. Evaluasi dan Tindak Lanjut 1,5
23 Praktik Mengajar RPP VII 6,5
a. Persiapan 2
b. Pelaksanaan 3
c. Evaluasi dan Tindak Lanjut 1,5
24 Praktik Mengajar RPP VIII 7,5
a. Persiapan 1
b. Pelaksanaan 5
c. Evaluasi dan Tindak Lanjut 1,5
25 Praktik Mengajar RPP VIII 5,5
a. Persiapan 1
b. Pelaksanaan 3
c. Evaluasi dan Tindak Lanjut 1,5
26 Praktik Mengajar RPP VIII 6,5
a. Persiapan 2
b. Pelaksanaan 3
c. Evaluasi dan Tindak Lanjut 1,5
27 Pembuatan RPP VIII 7,5
a. persiapan 1
b. pelaksanaan 5
C. Evaluasi dan Tindak Lanjut 1,5
28 Pembuatan Revisi RPP VIII 5,5
a. persiapan 1
b. pelaksanaan 3
c. Evaluasi dan Tindak Lanjut 1,5
29 Praktik Mengajar RPP VIII 6,5
a. Persiapan 2
b. Pelaksanaan 3
c. Evaluasi dan Tindak Lanjut 1,5
30 Konsultasi dengan DPL PPL 5
a. Persiapan
b. Pelaksanaan 1 1 1 1 1
c. Evaluasi dan Tindak Lanjut
31 Konsultasi dengan Guru Pembimbing 10
d. Persiapan
e. Pelaksanaan 1 1 1 1 1
f. Evaluasi dan Tindak Lanjut 1 1 1 1 1
32 Pembuatan Laporan 23
g. Persiapan 0,5 0,5 0,5
h. Pelaksanaan 6,5 5 5
i. Evaluasi dan Tindak Lanjut 1 1 3
JUMLAH 186,5
Mengetahui Godean, 17 September 2014
Kepala Sekolah Dosen Pembimbing Lapangan Yang Membuat
Drs. Thomas Dwi Herusantosa, M.Pd Dra. EMG. Lestantun MK, M.Sn Andika Kusumaningrum
NIP. 19610507 198111 1 001 NIP. 19581110 198609 2 001 NIM. 11209241002
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TAHUN 2014
MINGGU KE-1
NAMA SEKOLAH/LEMBAGA : SMP NEGERI 3 GODEAN NAMA MAHASISWA : Andika Kusumaningrum
ALAMAT SEKOLAH/LEMBAGA : Krapyak, Sidoarum, Godean, Sleman, Yogyakarta NO. MAHASISWA : 11209241002
GURU PEMBIMBING KKN-PPL : Sri Utami, S.Pd FAK./JUR. : FBS/Pendidikan Seni Tari
DOSEN PEMBIMBING : Dra. EMG Lestantun, MK, M.Sn
No.
Hari,
tanggal
Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi
1. Rabu, 16 Juli
2014
Bimbingan dengan
Guru Pembimbing
1) Pengarahan teknis pelaksanaan pembelajaran
untuk kelas VII dan kelas VIII awal.
2) Ketetapan jam mengajar untuk guru mata
pelajaran bahasa Jawa.
Waktunya agak terbatas. Konsultasi lanjut di
lain waktu.
2. Jum’ at, 18
Juli 2014
Sosialisasi Jadwal
Pelajaran Kelas
1) Tersosialisasinya jadwal pelajaran untuk mata
pelajaran, waktu pelaksanaan, dan guru
Sulitnya mengkondisikan
anak-anak.
Anak-anak ditugaskan
untuk menulis jadwal
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No.
Hari,
tanggal
Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi
pengampu tiap-tiap mata pelajaran. pelajaran
Godean, 17 September 2014
Mengetahui,
Dosen Pembimbing PPL
Dra. EMG Lestantun, MK, M.Sn
NIP. 19581110 1986 092 001
Guru Pembimbing
Sri Utami, S.P,d
NIP. 196504031989 03 2004
Mahasiswa
Andika Kusumaningrum
NIM. 11209241002
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MINGGU KE-2
NAMA SEKOLAH/LEMBAGA : SMP NEGERI 3 GODEAN NAMA MAHASISWA : Andika Kusumaningrum
ALAMAT SEKOLAH/LEMBAGA : Krapyak, Sidoarum, Godean, Sleman, Yogyakarta NO. MAHASISWA : 11209241002
GURU PEMBIMBING KKN-PPL : Sri Utami, S.Pd FAK./JUR. : FBS/Pendidikan Seni Tari
DOSEN PEMBIMBING : Dra. EMG Lestantun, MK, M.Sn
No.
Hari,
tanggal
Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi
1. Senin, 21 Juli
2014
Perkenalan dan
Pelatihan Mengajar
Kelas VIII B
1) Perkenalan dengan siswa baru kelas VIII B.
2) Membantu mengajar pelajaran bahasa Jawa, materi
awal di kelas VIII B berupa gambaran materi yang
akan disapaikan selama satu semester ke depan.
Tidak ada Tidak ada
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MINGGU KE-2
No.
Hari,
tanggal
Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi
2. Selasa, 22
Juli 2014
Perkenalan dan
Pelatihan Mengajar
Kelas VIII A
1) Perkenalan dengan siswa baru kelas VIII A
2) Pelatihan langsun dari guru bahasa Jawa.
3) Membantu mengajar, materi awal di kelas VIII A
berupa gambaran materi yang akan disapaikan
selama satu semester ke depan.
Tidak ada Tidak ada
Bimbingan dengan
DPL PPL
Substansi dan Pelaksanaan Pembelajaran Tidak ada Tidak ada
Pembuatan RPP 1 Menghasilkan RPP 1 untuk pertemuan pertama,
dengan materi yang dibahas adalah Tari Giring-Giring
Tidak ada Tidak ada
3.
Selasa, 22
Juli 2014 Perkenalan dan 1) Perkenalan dengan siswa baru kelas VIII B Tidak ada Tidak ada
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No.
Hari,
tanggal
Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi
Selasa, 22
Juli 2014 Konsultasi RPP 1 RPP 1 yang telah dibuat, dikonsultasikan dengan guru
pembimbing dan mendapat beberapa saran kritik.
Tidak ada Tidak ada
Pembuatan RPP 2 Menghasilkan RPP 2 untuk pertemuan kedua, dengan
materi yang dibahas adalah Tari Giring-Giring
Tidak ada Tidak ada
4. Selasa, 22
Juli 2014
Konsultasi RPP 2 RPP 2 yang telah dibuat, dikonsultasikan dengan guru
pembimbing dan mendapat beberapa saran kritik
membangun.
Tidak ada Tidak ada
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MINGGU KE-2
No.
Hari,
tanggal
Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi
Mengetahui,
Dosen Pembimbing PPL
Dra. EMG Lestantun, MK, M.Sn
NIP. 19581110 1986 092 001
Guru Pembimbing
Sri Utami, S.P,d
NIP. 196504031989 03 2004
Mahasiswa
Andika
Kusumaningrum
NIM. 11209241002
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MINGGU KE-4
NAMA SEKOLAH/LEMBAGA : SMP NEGERI 3 GODEAN NAMA MAHASISWA : Andika Kusumaningrum
ALAMAT SEKOLAH/LEMBAGA : Krapyak, Sidoarum, Godean, Sleman, Yogyakarta NO. MAHASISWA : 11209241002
GURU PEMBIMBING KKN-PPL : Sri Utami, S.Pd FAK./JUR. : FBS/Pendidikan Seni Tari
DOSEN PEMBIMBING : Dra. EMG Lestantun, MK, M.Sn
No. Hari, tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi
1. Rabu, 23 Juli 2014 Libur Lebaran Tidak ada kegiatan persiapan ataupun proses
pembelajaran.
Tidak ada Tidak ada
Godean, 16 September 2013
Mengetahui,
Dosen Pembimbing PPL
Dra. EMG Lestantun, MK, M.Sn
NIP. 19581110 1986 092 001
Guru Pembimbing
Sri Utami, S.P,d
NIP. 196504031989 03 2004
Mahasiswa
Andika
Kusumaningrum
NIM. 11209241002
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MINGGU KE-5
NAMA SEKOLAH/LEMBAGA : SMP NEGERI 3 GODEAN NAMA MAHASISWA : Andika Kusumaningrum
ALAMAT SEKOLAH/LEMBAGA : Krapyak, Sidoarum, Godean, Sleman, Yogyakarta NO. MAHASISWA : 11209241002
GURU PEMBIMBING KKN-PPL : Sri Utami, S.Pd FAK./JUR. : FBS/Pendidikan Seni Tari
DOSEN PEMBIMBING : Dra. EMG Lestantun, MK, M.Sn
No. Hari, tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi
1. Senin, 11
Agustus 2014
Praktik Mengajar RPP
1 di Kelas VIII A
1) Materi yang disampaikan adalah Tari Giring-
Giring
2) Siswa diberi evaluasi terkait materi yang telah
disampikan
Tidak ada Tidak ada
Pembuatan Media
untuk RPP
adalah buklet berupa ringkasan materi yang diajarkan
yang disertakan pula evaluasi dan lembar jawab dari
evaluasi tersebut.
Tidak ada Tidak ada
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MINGGU KE-5
2. Senin, 11
Agustus 2014
Pembuatan RPP Menghasilkan RPR untuk pertemuan selanjutnya, .. Tidak ada Tidak ada
3. Senin, 11
Agustus 2014
Konsultasi RPP untuk
pertemuan minggu
depan.
RPP yang telah dibuat, dikonsultasikan dengan guru
pembimbing dan mendapat beberapa saran kritik
membangun.
Tidak ada Tidak ada
Revisi RPP RPP yang telah direvisi, siap untuk dipraktikan. Tidak ada Tidak ada
4. Senin, 11
Agustus 2014
Revisi RPP RPP yang telah direvisi, siap untuk dipraktikan. Tidak ada Tidak ada
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MINGGU KE-5
Godean, 17 September 2014
Mengetahui,
Dosen Pembimbing PPL
Dra. EMG Lestantun, MK, M.Sn
NIP. 19581110 1986 092 001
Guru Pembimbing
Sri Utami, S.P,d
NIP. 196504031989 03 2004
Mahasiswa
Andika
Kusumaningrum
NIM. 11209241002
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MINGGU KE- 6&7
NAMA SEKOLAH/LEMBAGA : SMP NEGERI 3 GODEAN NAMA MAHASISWA : Andika Kusumaningrum
ALAMAT SEKOLAH/LEMBAGA : Krapyak, Sidoarum, Godean, Sleman, Yogyakarta NO. MAHASISWA : 11209241002
GURU PEMBIMBING KKN-PPL : Sri Utami, S.Pd FAK./JUR. : FBS/Pendidikan Seni Tari
DOSEN PEMBIMBING : Dra. EMG Lestantun, MK, M.Sn
No.
Hari,
tanggal
Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi
1. Selasa, 12
Agustus 2014
Praktik Mengajar di
Kelas VIII B
1) Materi yang disampaikan adalah Tari Giring-
Giring
2) Siswa di perkenalkan dengan permainan Tari
Giring-Giring
3) Siswa melakukan praktek gerakan tari Giring-
Giring yang telah di kombinasi.
Tidak ada Tidak ada
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MINGGU KE- 6&7
x
Konsultasi RPP RPP yang telah dibuat, dikonsultasikan dengan guru
pembimbing dan mendapat beberapa saran kritik
membangun.
Tidak ada Tidak ada
Revisi RPP RPP yang telah direvisi, siap untuk dipraktikan. Tidak ada Tidak ada
2. Senin, 18
Agustus 2014
Praktik Mengajar di
Kelas VIII A
1) Materi yang disampaikan adalah gerak Tari Giring-
Giring. Siswa mengikuti dan menirukan guru
untuk ragam gerak tari giring-giring Siswa
memperaktikan gerakan tari giring-giring yang
sudah di contohkan.
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Koreksi Evaluasi RPP
Kelas VIII A
Hasil evaluasi siswa dinilai, nilai tersebut kemudian
dimasukkan ke daftar nilai untuk dilaporkan ke guru
pembimbing.
Tidak ada Tidak ada
3. Selasa, 19
Agustus 2014
Bimbingan dari DPL
PPL
a) Monitoring Proses Belajar Mengajar, baik dari segi
materi, solusi, dan RPP.
b) Persiapan membuat laporan PPL
Tidak ada Tidak ada
Koreksi Evaluasi RPP
Kelas VIII B
Hasil evaluasi siswa dinilai, nilai tersebut kemudian
dimasukkan ke daftar nilai untuk dilaporkan ke guru
pembimbing.
Tidak ada Tidak ada
Pembuatan RPP Menghasilkan RPP untuk pertemuan kesembilan,
dengan materi yang dibahas adalah Evaluasi Tari
giring-Giring
Tidak ada Tidak ada
Pembuatan Media
untuk RPP
Media yang disiapkan adalah materi dengan media tari
yaitu tongkat senak dan kusak, sehingga mempermudah
siswa untuk menangkap materi yang di sampaikan.
Tidak ada Tidak ada
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MINGGU KE- 6&7
Koreksi Evaluasi RPP
Kelas VIII B
Hasil evaluasi siswa dinilai, nilai tersebut kemudian
dimasukkan ke daftar nilai untuk dilaporkan ke guru
pembimbing.
Tidak ada Tidak ada
Revisi RPP RPP yang telah direvisi, siap untuk dipraktikan. Tidak ada Tidak ada
4. Senin, 25
Agustus 2014
Praktik Mengajar di
Kelas VIII A
1) Materi yang disampaikan adalah Tari giring-giring
2) Siswa memperhatikan penjelasan dari guru melalui
media vidio.
3) Siswa memperaktikan satu persatu
a) Ada satu siswa yang
sangat usil saat
pelajaran
berlangsung.
a) Siswa yang aktif
diberi pujian yang
menyinggung, dan
diberi pertanyaan
berkaitan dengan
materi yang telah
disampaikan.
Bimbingan dengan
Guru Pembimbing
PPL
Dievaluasi proses KBM yang telah dilaksanakan dan
rekomendasi masukkan untuk pertemuan selanjutnya.
Tidak ada Tidak ada
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Koreksi Evaluasi RPP
Kelas VIII A
Hasil evaluasi siswa dinilai, nilai tersebut kemudian
dimasukkan ke daftar nilai untuk dilaporkan ke guru
pembimbing.
Tidak ada Tidak ada
Godean, 17 September 2014
Mengetahui,
Dosen Pembimbing PPL
Dra. EMG Lestantun, MK, M.Sn
NIP. 19581110 1986 092 001
Guru Pembimbing
Sri Utami, S.P,d
NIP. 196504031989 03 2004
Mahasiswa
Andika
Kusumaningrum
NIM. 11209241002
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MINGGU KE-8
NAMA SEKOLAH/LEMBAGA : SMP NEGERI 3 GODEAN NAMA MAHASISWA : Andika Kusumaningrum
ALAMAT SEKOLAH/LEMBAGA : Krapyak, Sidoarum, Godean, Sleman, Yogyakarta NO. MAHASISWA : 11209241002
GURU PEMBIMBING KKN-PPL : Sri Utami, S.Pd FAK./JUR. : FBS/Pendidikan Seni Tari
DOSEN PEMBIMBING : Dra. EMG Lestantun, MK, M.Sn
No.
Hari,
tanggal
Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi
1. Senin,1
September
2014
Pembuatan Laporan
PPL
Kegiatan berjalan lancar Tidak ada Tidak ada
2. Selasa,2
September
2014
Pembuatan Laporan
PPL
Kegiatan berjalan lancar Tidak ada Tidak ada
3. Rabu,3
September
2014
Pembuatan Laporan
PPL
Kegiatan berjalan lancar Tidak ada Tidak ada
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MINGGU KE-8
4. Kamis,4
September
2014
Pembuatan Laporan
PPL
Kegiatan berjalan lancar Tidak ada Tidak ada
5. Jum’at,5
September
2014
Pembuatan Laporan
PPL
Kegiatan berjalan lancar Tidak ada Tidak ada
6. Sabtu,6
September
2014
Pembuatan Laporan
PPL
Kegiatan berjalan lancar Tidak ada Tidak ada
Godean, 17 September 2014
Mengetahui,
Dosen Pembimbing PPL
Dra. EMG Lestantun, MK, M.Sn
NIP. 19581110 1986 092 001
Guru Pembimbing
Sri Utami, S.P,d
NIP. 196504031989 03 2004
Mahasiswa
Andika
Kusumaningrum
NIM. 11209241002
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LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PROGRAM PPL
TAHUN 2014
MINGGU KE-9
NAMA SEKOLAH/LEMBAGA : SMP NEGERI 3 GODEAN NAMA MAHASISWA : Andika Kusumaningrum
ALAMAT SEKOLAH/LEMBAGA : Krapyak, Sidoarum, Godean, Sleman, Yogyakarta NO. MAHASISWA : 11209241002
GURU PEMBIMBING KKN-PPL : Sri Utami, S.Pd FAK./JUR. : FBS/Pendidikan Seni Tari
DOSEN PEMBIMBING : Dra. EMG Lestantun, MK, M.Sn
No.
Hari,
tanggal
Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi
1. Senin,8
September
2014
Pembuatan Laporan
PPL
Kegiatan berjalan lancar Tidak ada Tidak ada
2. Selasa,9
September
2014
Pembuatan Laporan
PPL
Kegiatan berjalan lancar Tidak ada Tidak ada
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MINGGU KE-9
3. Rabu,10
September
2014
Pembuatan Laporan
PPL
Kegiatan berjalan lancar Tidak ada Tidak ada
4. Kamis,11
September
2014
Pembuatan Laporan
PPL
Kegiatan berjalan lancar Tidak ada Tidak ada
5. Jumat,12
September
2014
Pembuatan Laporan
PPL
Kegiatan berjalan lancar Tidak ada Tidak ada
6. Sabtu,13
September
2014
Pembuatan Laporan
PPL
Kegiatan berjalan lancar Tidak ada Tidak ada
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MINGGU KE-9
1. Senin,15
September
2014
Pembuatan Laporan
PPL
Kegiatan berjalan lancar Tidak ada Tidak ada
Godean, 17 September 2014
Mengetahui,
Dosen Pembimbing PPL
Dra. EMG Lestantun, MK, M.Sn
NIP. 19581110 1986 092 001
Guru Pembimbing
Sri Utami, S.P,d
NIP. 196504031989 03 2004
Mahasiswa
Andika
Kusumaningrum
NIM. 11209241002
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LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PROGRAM PPL
TAHUN 2014
MINGGU KE-10
NAMA SEKOLAH/LEMBAGA : SMP NEGERI 3 GODEAN NAMA MAHASISWA : Andika Kusumaningrum
ALAMAT SEKOLAH/LEMBAGA : Krapyak, Sidoarum, Godean, Sleman, Yogyakarta NO. MAHASISWA : 11209241002
GURU PEMBIMBING KKN-PPL : Sri Utami, S.Pd FAK./JUR. : FBS/Pendidikan Seni Tari
DOSEN PEMBIMBING : Dra. EMG Lestantun, MK, M.Sn
No.
Hari,
tanggal
Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi
1. Rabu, 17
September
2014
Penarikan Mahasiswa
PPL UNY 2014
a) Mahasiswa PPL UNY 2014 ditarik lagi oleh
pihak universitas melalui DPL PPL yaitu Ibu
Dra. EMG Lestantun, MK, M.Sn.
b) Mahasiswa menyerahkan laporan PPL ke DPL
PPL saat penarikan mahasiswa PPL.
Tidak ada Tidak ada
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MINGGU KE-10
2. Rabu, 17
September
2014
Pengumpulan
Laporan PPL Individu
Laporan PPL individu diserahkan ke DPL PPL
jurusan/prodi.
Tidak ada Tidak ada
Godean, 17 September 2014
Mengetahui,
Dosen Pembimbing PPL
Dra. EMG Lestantun, MK, M.Sn
NIP. 19581110 1986 092 001
Guru Pembimbing
Sri Utami, S.P,d
NIP. 196504031989 03 2004
Mahasiswa
Andika
Kusumaningrum
NIM. 11209241002
KARTU BIMBINGAN PPL
PUSAT PENGEM'BANGAN P.PL DAN PKL
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPPMP) UNY
TAHUN ..6.S?<.1••
F04
UNTUK MAHASISWA
Nama S~k<?lah / Lembaga
Alamat Sekolah
Nama DPLPPL
Prodi / Fakultas DPL PPL
JUlnlah Mahasiswa PPL
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PERHATIAN:
cr Kartu binlbingan PPL ini dibawa oleh rnhs PPL
(1 kartu untuk 1prodi).
cr Kartu bimbingan PPL ini harap diisi. mateo
bilnbingan dan dim.intakan tanda tangan dari
DPLPPLsetiapkali bimbingandi lokasi.
c:r Karnl bimbingan PPL ini segera 'dikembalikan
ke PP PPL & PKL UNY paling lambat 3 (riga)
hari setebh penarikan mhs PPL untuk keperJuan'
administrasi.
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SMP NEGERI 3 GODEAN
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( RPP )
Sekolah : SMP Negeri 3 Godean
Mata Pelajaran : Seni Budaya / SeniTari
Kelas / program : VIII (Delapan)
Semester : 1 (satu)
Pertemuan : I
Alokasi Waktu : 1x120 menit
A. StandarKompetensi : 7. Mengekspresikan diri melalui Karya Seni Tari.
B. KompetensiDasar : 7.1. Mengekpresikan Tari Giring-Giring.
C. Indikator : Mengenal dan memperagakan ragam 1 ( gerakan langkah
silang ) di dalam Tari Giring-giring tanpa meggunakan iringan dengan benar.
D. Tujuanpembelajaran:
1. Setelah memperhatikan penjelasan guru, siswa diharapkan mampumemperagakan
ragam 1 TariGiring-Giring sesuai penjelasan guru.
2. Setelah mengamati video Tari Giring-Giring yang diberikan guru, siswa
diharapkan mampu memperagakan ragam 1 TariGiring-Giring, sesuai informasi
guru.
3. Peserta didik dapat memperagakan ragam ragam 1 ( gerakan langkah silang ) di
dalam Tari Giring-giring tanpa meggunakan iringan dengan benar sesuai dengan
yang diajarkan oleh guru.
4. Pendidikankarakter yang dikembangkan :
a. Disiplin
b. Tekun
c. Percaya diri
d. Rasa ingintahu
e. Kecintaan
f. Kerjasama
E. MateriPembelajaran:
NO RAGAM GERAK HITUNGAN URAIAN
1. Gerakan Langkah
Silang
( dilakukan 8 x 8 )
1
2
3
4
5
6
7
8
Tangan kiri memegang kusak, tangan
kanan memegang senak. Lurus kesamping
kanan dan kiri, setinggi bahu masing-
masing.
- Kepala toleh ke sudut kanan, kaki
kanan melangkah ke kanan
- Kepala toleh ke sudut kanan, kaki
kiri melangkah silang di depan kaki
kanan.
- Kepala toleh ke sudut kanan, kaki
kanan melangkah ke kanan lagi
- Kepala toleh kiri , kaki kiri gejug
jinjit di samping kaki kanan. Posisi
badan merendah (lutut agak
ditekuk). Tongkat kusak
dihentakkan .
- Kepala toleh kesudut kiri, kaki kiri
melangkah ke samping kiri
- Kepala toleh kesudut kiri, kaki
kanan melangkah silang di depan
kaki kiri,
- Kepala toleh ke sudut kiri, kaki kiri
melangkah ke samping kiri lagi.
- Kepala toleh kanan, kaki kanan
gejug di samping kaki kiri, Posisi
badan merendah (lutut agak
.F. MetodePembelajaran :
1. Demonstrasi
2. Imitasi
G. KegiatanPembelajaran :
1. Pendahuluan (KegiatanAwal) :
- Guru :
a. Mengkondisikan kelas untuk siap memulai pelajaran
b. Mengucapkan salam
c. Memimpin berdoa
d. Presensi / mengabsen peserta didik
e. Apresepsi materi yang telah diajarkan pada pertemuan sebelumnya
- Peserta Didik :
a. Menjawab salam dari guru
b. Berdoa
c. Memperagakan dengan baik materi tari giring-giring yang telah
diajarkan pada pertemuan sebelumnya.
2. KegiatanInti :
- Guru :
Eksplorasi :
a. Guru menjelaskan materi yang dipelajari di dalam tari giring-giring
b. Guru ragam 1 ( gerakan langkah silang ) di dalam Tari Giring-giring
dengan jelas.
Elaborasi : Guru memberi kesempatan kepada peserta didik jika ada
materi atau gerakan yang kurang jelas
Konfirmasi :
a. Guru mngevaluasi penampilan peserta didik
- Guru memberikan penegasan atau pembenahan yang berkaitan denga
gerak tari giring-giring pada ragam 1.
ditekuk). Tongkat kusak
dihentakkan .
- Peserta didik :
Eksplorasi :
a. Peserta didik mendengarkan penjelasan dari guru
b. Peserta didik memperhatikan dengan cermat gerak pada ragam tari
yang diperagakan oleh guru
Elaborasi : Peserta didik bertanya jika ada materi atau gerak yang kurang
jelas
Konfirmasi : Peserta didik memperagakan ragam 1 ( gerakan langkah
silang ) di dalam Tari Giring-giring sesuai dengan penjelasan dari guru
3. Penutup :
a. Guru memberikan penugasan untuk menghafalkan ragam tari yang telah
diajarkan kepada peserta didik
b. Peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya dan mengulang ragam tari
yang belum dikuasai.
c. Evaluasi tes penampilan dan kesimpulan dari guru.
d. Pelajaran selesai ditutup dengan salam/doa.
H. SumberBelajar : - Video Tari Girang-Girang-Kaset Tari Girang-Girang
I. Media Belajar : Tongkat ( senak dan kusak )
J. Penilaian :
1. Teskinerja: tesunjukkerja/tespenampilan.
Pesertadidik dibagi menjadi 2 kelompok dan masing-masing kelompok
mempresentasikan/memperagakan ragam 1 ( gerakan langkah silang ) di dalam
Tari Giring-giring dengan menggunakan hitungan.
2. Psikomotorik (Memperagakan, mempraktekkan, menggabungkangerak).
3. Afektif
K. Instrumen : Tes Rangkaian Gerak
Lakukan gerak ragam 1 ( gerakan langkah silang ) di dalam Tari Giring-giring
dengan menggunakan hitungan !
NO Nama Siswa
Aspek yang dinilai
Toltal
NilaiHafalan
Kesesuaian
Gerak
Ekspresi
1.
2.
3.
Kriterian Penilaian
Skor Keterangan
0 - 10 (Kurang) Siswa mampu memperagakan ragam 1 (
gerakan langkah silang ) di dalam Tari
Giring-giring namun masih terdapat banyak
kesalahan / kekurangan ( geraknya belum
tepat, tidak hafal, ekspresi belum sesuai)
11 – 20 ( baik ) Siswa mampu ragam 1 ( gerakan langkah
silang ) di dalam Tari Giring-giring dengan
baik sesuai yang diajarkan oleh guru
meskipun ada sedikit kekurangan
21 – 30 ( Sangat baik ) Siswa mampu memperagakan ragam 1 (
gerakan langkah silang ) di dalam Tari
Giring-giring dengan baik dan benar sesuai
yang diajarkan oleh guru
NA = Jumlah Skor ( Hafalan + Kesesuaian gerak + ekspresi )
Godean,11 Aguatus 2014
Mengetahui
Guru Pembimbing Guru Mata Pelajaran
Sri Utami, S.Pd Andika Kusumaningrum
NIP. 196504031989 03 2004 NIM. 11209241002
PERENCANAAN PEMBELAJARAN
“ RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN KTSP “
Oleh :
Andika Kusumaningrum 11209241002
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2014
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( RPP )
Sekolah : SMP Negeri 3 Godean
Mata Pelajaran : Seni Budaya / SeniTari
Kelas / program : VIII (Delapan)
Semester : 1 (satu)
Pertemuan : I
Alokasi Waktu : 1x120 menit
L. StandarKompetensi : 7. Mengekspresikan diri melalui Karya Seni Tari.
M. KompetensiDasar : 7.1. Mengekpresikan Tari Giring-Giring.
N. Indikator : Mengenal dan memperagakan ragam 1 ( gerakan langkah
silang ) di dalam Tari Giring-giring tanpa meggunakan iringan dengan benar.
O. Tujuanpembelajaran:
1. Setelah memperhatikan penjelasan guru, siswa diharapkan mampumemperagakan
ragam 1 TariGiring-Giring sesuai penjelasan guru.
2. Setelah mengamati video Tari Giring-Giring yang diberikan guru, siswa
diharapkan mampu memperagakan ragam 1 TariGiring-Giring, sesuai informasi
guru.
3. Peserta didik dapat memperagakan ragam ragam 1 ( gerakan langkah silang ) di
dalam Tari Giring-giring tanpa meggunakan iringan dengan benar sesuai dengan
yang diajarkan oleh guru.
4. Pendidikankarakter yang dikembangkan :
g. Disiplin
h. Tekun
i. Percaya diri
j. Rasa ingintahu
k. Kecintaan
l. Kerjasama
P. MateriPembelajaran:
NO RAGAM GERAK HITUNGAN URAIAN
1. Gerakan Langkah
Silang
( dilakukan 8 x 8 )
1
2
3
4
5
6
7
8
Tangan kiri memegang kusak, tangan
kanan memegang senak. Lurus kesamping
kanan dan kiri, setinggi bahu masing-
masing.
- Kepala toleh ke sudut kanan, kaki
kanan melangkah ke kanan
- Kepala toleh ke sudut kanan, kaki
kiri melangkah silang di depan kaki
kanan.
- Kepala toleh ke sudut kanan, kaki
kanan melangkah ke kanan lagi
- Kepala toleh kiri , kaki kiri gejug
jinjit di samping kaki kanan. Posisi
badan merendah (lutut agak
ditekuk). Tongkat kusak
dihentakkan .
- Kepala toleh kesudut kiri, kaki kiri
melangkah ke samping kiri
- Kepala toleh kesudut kiri, kaki
kanan melangkah silang di depan
kaki kiri,
- Kepala toleh ke sudut kiri, kaki kiri
melangkah ke samping kiri lagi.
- Kepala toleh kanan, kaki kanan
gejug di samping kaki kiri, Posisi
badan merendah (lutut agak
.Q. MetodePembelajaran :
3. Demonstrasi
4. Imitasi
R. KegiatanPembelajaran :
4. Pendahuluan (KegiatanAwal) :
- Guru :
f. Mengkondisikan kelas untuk siap memulai pelajaran
g. Mengucapkan salam
h. Memimpin berdoa
i. Presensi / mengabsen peserta didik
j. Apresepsi materi yang telah diajarkan pada pertemuan sebelumnya
- Peserta Didik :
a. Menjawab salam dari guru
b. Berdoa
c. Memperagakan dengan baik materi tari giring-giring yang telah
diajarkan pada pertemuan sebelumnya.
5. KegiatanInti :
- Guru :
Eksplorasi :
c. Guru menjelaskan materi yang dipelajari di dalam tari giring-giring
d. Guru ragam 1 ( gerakan langkah silang ) di dalam Tari Giring-giring
dengan jelas.
Elaborasi : Guru memberi kesempatan kepada peserta didik jika ada
materi atau gerakan yang kurang jelas
Konfirmasi :
b. Guru mngevaluasi penampilan peserta didik
- Guru memberikan penegasan atau pembenahan yang berkaitan denga
gerak tari giring-giring pada ragam 1.
ditekuk). Tongkat kusak
dihentakkan .
- Peserta didik :
Eksplorasi :
c. Peserta didik mendengarkan penjelasan dari guru
d. Peserta didik memperhatikan dengan cermat gerak pada ragam tari
yang diperagakan oleh guru
Elaborasi : Peserta didik bertanya jika ada materi atau gerak yang kurang
jelas
Konfirmasi : Peserta didik memperagakan ragam 1 ( gerakan langkah
silang ) di dalam Tari Giring-giring sesuai dengan penjelasan dari guru
6. Penutup :
e. Guru memberikan penugasan untuk menghafalkan ragam tari yang telah
diajarkan kepada peserta didik
f. Peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya dan mengulang ragam tari
yang belum dikuasai.
g. Evaluasi tes penampilan dan kesimpulan dari guru.
h. Pelajaran selesai ditutup dengan salam/doa.
S. SumberBelajar : - Video Tari Girang-Girang-Kaset Tari Girang-Girang
T. Media Belajar : Tongkat ( senak dan kusak )
U. Penilaian :
4. Teskinerja: tesunjukkerja/tespenampilan.
Pesertadidik dibagi menjadi 2 kelompok dan masing-masing kelompok
mempresentasikan/memperagakan ragam 1 ( gerakan langkah silang ) di dalam
Tari Giring-giring dengan menggunakan hitungan.
5. Psikomotorik (Memperagakan, mempraktekkan, menggabungkangerak).
6. Afektif
V. Instrumen : Tes Rangkaian Gerak
Lakukan gerak ragam 1 ( gerakan langkah silang ) di dalam Tari Giring-giring
dengan menggunakan hitungan !
NO Nama Siswa
Aspek yang dinilai
Toltal
NilaiHafalan
Kesesuaian
Gerak
Ekspresi
1.
2.
3.
Kriterian Penilaian
Skor Keterangan
1 - 10 (Kurang) Siswa mampu memperagakan ragam 1 (
gerakan langkah silang ) di dalam Tari
Giring-giring namun masih terdapat banyak
kesalahan / kekurangan ( geraknya belum
tepat, tidak hafal, ekspresi belum sesuai)
11 – 20 ( baik ) Siswa mampu ragam 1 ( gerakan langkah
silang ) di dalam Tari Giring-giring dengan
baik sesuai yang diajarkan oleh guru
meskipun ada sedikit kekurangan
21 – 30 ( Sangat baik ) Siswa mampu memperagakan ragam 1 (
gerakan langkah silang ) di dalam Tari
Giring-giring dengan baik dan benar sesuai
yang diajarkan oleh guru
NA = Jumlah Skor ( Hafalan + Kesesuaian gerak + ekspresi )
Godean,12 Aguatus 2014
Mengetahui
Guru Pembimbing Guru Mata Pelajaran
Sri Utami, S.Pd AndikaKusumaningrum
NIP. 196504031989 03 2004 NIM. 11209241002
PERENCANAAN PEMBELAJARAN
“ RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN KTSP “
Oleh :
Andika Kusumaningrum 11209241002
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2014
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( RPP )
Sekolah : SMP Negeri 3 Godean
Mata Pelajaran : Seni Budaya / Seni Tari
Kelas / program : VIII (Delapan)
Semester : 1 (satu)
Pertemuan : II
Alokasi Waktu : 1x120 menit
A. StandarKompetensi : 7. Mengekspresikan diri melalui Karya Seni Tari.
B. KompetensiDasar : 7.1. MengekpresikanTari Giring-Giring.
C. Indikator : Mengenal dan memperagakan ragam 2 ( berputar setengah
lingkaran) di dalam Tari Giring-giring meggunakan iringan dengan benar.
D. Tujuanpembelajaran:
1. Setelah memperhatikan penjelasan guru, siswa diharapkan mampu memperagakan
ragam 3 Tari Giring-Giring sesuai penjelasan guru.
2. Setelah mengamati video Tari Giring-Giring yang diberikan guru, siswa
diharapkan mampu memperagakan ragam 2 Tari Giring-Giring, sesuai informasi
guru.
3. Peserta didik dapat memperagakan ragam 2 ( berputar setengah lingkaran) di
dalam Tari Giring-giring tanpa meggunakan iringan dengan benar sesuai dengan
yang diajarkan oleh guru.
4. Pendidikankarakter yang dikembangkan :
a. Disiplin
b. Tekun
c. Percaya diri
d. Rasa ingin tahu
e. Kecintaan
f. Kerjasama
E. MateriPembelajaran:
NO RAGAM GERAK HITUNGAN URAIAN
2. Gerakan Berputar
setengah lingkaran
(dilakukan berputar ke
belakang lalu kembali ke
depan dengan gerakan
yang sama secara
bergantian)
1
2
3
4
5
6
7
8
Tangan kiri memegang kusak, tangan
kanan memegang senak. Lurus ke sudut
kanan dan kiri setinggi bahu masing-
masing.
- Kepala toleh kesudut kanan, kaki
kanan melangkah kesamping kanan
- Kepala toleh kesudut kanan, kaki
kiri melangkah kesamping kanan
sambil agak berputar dan
disilangkan di depan kaki kanan
- Kepala toleh kesudut kanan, kaki
kanan dilangkahkan kesamping
kanan, posisi badan hadap
belakang,
- Kepala toleh kesudut kiri, kaki kiri
gejug jinjit di samping kaki kanan.
Tongkat kusak dihentakkan.
- Kepala toleh kesudut kiri, kaki kiri
melangkah silang kesamping kiri
(posisi badan hadap belakang)
- Kepala toleh kesudut kiri, kaki
kanan melangkah kesamping
disepan kaki kiri
- Kepala toleh kesudut kiri, kaki kiri
melangkah kesamping lagi,
- Kepala toleh kesudut kanan, kaki
kanan gejug jinjit di sammping kaki
kiri. Tongkat kusak dihentakkan.
.
F. MetodePembelajaran :
1. Demonstrasi
2. Imitasi
G. KegiatanPembelajaran :
1. Pendahuluan (Kegiatan Awal) :
- Guru :
a. Mengkondisikan kelas untuk siap memulai pelajaran
b. Mengucapkan salam
c. Memimpin berdoa
d. Presensi / mengabsen peserta didik
e. Apresepsi materi yang telah diajarkan pada pertemuan sebelumnya
- Peserta Didik :
a. Menjawab salam dari guru
b. Berdoa
c. Memperagakan dengan baik materi tari giring-giring yang telah
diajarkan pada pertemuan sebelumnya.
2. KegiatanInti :
- Guru :
Eksplorasi :
a. Guru menjelaskan materi yang dipelajari di dalam tari giring-giring
b. Guru memperagakan ragam 2 ( berputar setengah lingkaran) di dalam
Tari Giring-giring dengan jelas.
Elaborasi : Guru memberi kesempatan kepada peserta didik jika ada
materi atau gerakan yang kurang jelas
Konfirmasi :
a. Guru mngevaluasi penampilan peserta didik
b. Guru memberikan penegasan atau pembenahan yang berkaitan dengan
gerak tari giring-giring pada ragam 2
3. Penutup :
a. Guru memberikan penugasan untuk menghafalkan ragam tari yang telah
diajarkan kepada peserta didik
b. Peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya dan mengulang ragam tari
yang belum dikuasai.
c. Evaluasi tes penampilan dan kesimpulan dari guru.
d. Pelajaran selesai ditutup dengan salam/doa.
H. SumberBelajar : - Video Tari Girang-Girang -Kaset Tari Girang-Girang
I. Media Belajar : Tongkat ( senak dan kusak )
J. Penilaian :
1. Tes kinerja: tes unjuk kerja/tes penampilan.
Peserta didik dibagi menjadi 2 kelompok dan masing-masing kelompok
mempresentasikan/memperagakan ragam 2 ( berputar setengah lingkaran) di
dalam Tari Giring-giring dengan menggunakan hitungan.
2. Psikomotorik (Memperagakan, mempraktekkan, menggabungkan gerak).
3. Afektif
K. Instrumen : Tes Rangkaian Gerak
Lakukan gerak pada ragam 2 ( berputar setengah lingkaran) di dalam Tari Giring-
giring dengan menggunakan hitungan !
NO Nama Siswa
Aspek yang dinilai
Toltal
NilaiHafalan
Kesesuaian
Gerak
Ekspresi
1.
2.
3.
Kriterian Penilaian
Skor Keterangan
0 - 10 (Kurang) Siswa mampu memperagakan ragam 2 (
berputar setengah lingkaran) tari giring-
giring namun masih terdapat banyak
kesalahan / kekurangan ( geraknya belum
tepat, tidak hafal, ekspresi belum sesuai)
11 – 20 ( baik ) Siswa mampu memperagakan ragam 2 (
berputar setengah lingkaran) tari giring-
giring dengan baik sesuai yang diajarkan
oleh guru meskipun ada sedikit kekurangan
21 – 30 ( Sangat baik ) Siswa mampu memperagakan ragam 2 (
berputar setengah lingkaran) di dalam Tari
Giring-giring dengan baik dan benar sesuai
yang diajarkan oleh guru
NA = Jumlah Skor ( Hafalan + Kesesuaian gerak + ekspresi )
Godean,18 Agustus 2014
Mengetahui
Guru Pembimbing Guru Mata Pelajaran
Sri Utami, S.Pd AndikaKusumaningrum
NIP. 196504031989 03 2004 NIM. 11209241002
PERENCANAAN PEMBELAJARAN
“ RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARANKTSP “
Oleh :
AndikaKusumaningrum 11209241002
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2014
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( RPP )
Sekolah : SMP Negeri 3 Godean
Mata Pelajaran : Seni Budaya / Seni Tari
Kelas / program : VIII (Delapan)
Semester : 1 (satu)
Pertemuan : II
Alokasi Waktu : 1x120 menit
L. StandarKompetensi : 7. Mengekspresikan diri melalui Karya Seni Tari.
M. KompetensiDasar : 7.1. MengekpresikanTari Giring-Giring.
N. Indikator : Mengenal dan memperagakan ragam 2 ( berputar setengah
lingkaran) di dalam Tari Giring-giring meggunakan iringan dengan benar.
O. Tujuanpembelajaran:
1. Setelah memperhatikan penjelasan guru, siswa diharapkan mampu memperagakan
ragam 3 Tari Giring-Giring sesuai penjelasan guru.
2. Setelah mengamati video Tari Giring-Giring yang diberikan guru, siswa
diharapkan mampu memperagakan ragam 2 Tari Giring-Giring, sesuai informasi
guru.
3. Peserta didik dapat memperagakan ragam 2 ( berputar setengah lingkaran) di
dalam Tari Giring-giring tanpa meggunakan iringan dengan benar sesuai dengan
yang diajarkan oleh guru.
4. Pendidikankarakter yang dikembangkan :
g. Disiplin
h. Tekun
i. Percaya diri
j. Rasa ingin tahu
k. Kecintaan
l. Kerjasama
P. MateriPembelajaran:
NO RAGAM GERAK HITUNGAN URAIAN
2. Gerakan Berputar
setengah lingkaran
(dilakukan berputar ke
belakang lalu kembali ke
depan dengan gerakan
yang sama secara
bergantian)
1
2
3
4
5
6
7
8
Tangan kiri memegang kusak, tangan
kanan memegang senak. Lurus ke sudut
kanan dan kiri setinggi bahu masing-
masing.
- Kepala toleh kesudut kanan, kaki
kanan melangkah kesamping kanan
- Kepala toleh kesudut kanan, kaki
kiri melangkah kesamping kanan
sambil agak berputar dan
disilangkan di depan kaki kanan
- Kepala toleh kesudut kanan, kaki
kanan dilangkahkan kesamping
kanan, posisi badan hadap
belakang,
- Kepala toleh kesudut kiri, kaki kiri
gejug jinjit di samping kaki kanan.
Tongkat kusak dihentakkan.
- Kepala toleh kesudut kiri, kaki kiri
melangkah silang kesamping kiri
(posisi badan hadap belakang)
- Kepala toleh kesudut kiri, kaki
kanan melangkah kesamping
disepan kaki kiri
- Kepala toleh kesudut kiri, kaki kiri
melangkah kesamping lagi,
- Kepala toleh kesudut kanan, kaki
kanan gejug jinjit di sammping kaki
kiri. Tongkat kusak dihentakkan.
.
Q. MetodePembelajaran :
3. Demonstrasi
4. Imitasi
R. KegiatanPembelajaran :
4. Pendahuluan (Kegiatan Awal) :
- Guru :
f. Mengkondisikan kelas untuk siap memulai pelajaran
g. Mengucapkan salam
h. Memimpin berdoa
i. Presensi / mengabsen peserta didik
j. Apresepsi materi yang telah diajarkan pada pertemuan sebelumnya
- Peserta Didik :
a. Menjawab salam dari guru
b. Berdoa
c. Memperagakan dengan baik materi tari giring-giring yang telah
diajarkan pada pertemuan sebelumnya.
5. KegiatanInti :
- Guru :
Eksplorasi :
c. Guru menjelaskan materi yang dipelajari di dalam tari giring-giring
d. Guru memperagakan ragam 2 ( berputar setengah lingkaran) di dalam
Tari Giring-giring dengan jelas.
Elaborasi : Guru memberi kesempatan kepada peserta didik jika ada
materi atau gerakan yang kurang jelas
Konfirmasi :
c. Guru mngevaluasi penampilan peserta didik
d. Guru memberikan penegasan atau pembenahan yang berkaitan dengan
gerak tari giring-giring pada ragam 2
6. Penutup :
e. Guru memberikan penugasan untuk menghafalkan ragam tari yang telah
diajarkan kepada peserta didik
f. Peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya dan mengulang ragam tari
yang belum dikuasai.
g. Evaluasi tes penampilan dan kesimpulan dari guru.
h. Pelajaran selesai ditutup dengan salam/doa.
S. SumberBelajar : - Video Tari Girang-Girang -Kaset Tari Girang-Girang
T. Media Belajar : Tongkat ( senak dan kusak )
U. Penilaian :
4. Tes kinerja: tes unjuk kerja/tes penampilan.
Peserta didik dibagi menjadi 2 kelompok dan masing-masing kelompok
mempresentasikan/memperagakan ragam 2 ( berputar setengah lingkaran) di
dalam Tari Giring-giring dengan menggunakan hitungan.
5. Psikomotorik (Memperagakan, mempraktekkan, menggabungkan gerak).
6. Afektif
V. Instrumen : Tes Rangkaian Gerak
Lakukan gerak pada ragam 2 ( berputar setengah lingkaran) di dalam Tari Giring-
giring dengan menggunakan hitungan !
NO Nama Siswa
Aspek yang dinilai
Toltal
NilaiHafalan
Kesesuaian
Gerak
Ekspresi
1.
2.
3.
Kriterian Penilaian
Skor Keterangan
1 - 10 (Kurang) Siswa mampu memperagakan ragam 2 (
berputar setengah lingkaran) tari giring-
giring namun masih terdapat banyak
kesalahan / kekurangan ( geraknya belum
tepat, tidak hafal, ekspresi belum sesuai)
11 – 20 ( baik ) Siswa mampu memperagakan ragam 2 (
berputar setengah lingkaran) tari giring-
giring dengan baik sesuai yang diajarkan
oleh guru meskipun ada sedikit kekurangan
21 – 30 ( Sangat baik ) Siswa mampu memperagakan ragam 2 (
berputar setengah lingkaran) di dalam Tari
Giring-giring dengan baik dan benar sesuai
yang diajarkan oleh guru
NA = Jumlah Skor ( Hafalan + Kesesuaian gerak + ekspresi )
Godean,19 Agustus 2014
Mengetahui
Guru Pembimbing Guru Mata Pelajaran
Sri Utami, S.Pd AndikaKusumaningrum
NIP. 196504031989 03 2004 NIM. 11209241002
PERENCANAAN PEMBELAJARAN
“ RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARANKTSP “
Oleh :
AndikaKusumaningrum 11209241002
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2014
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( RPP )
Sekolah : SMP Negeri 3 Godean
Mata Pelajaran : Seni Budaya / SeniTari
Kelas / program : VIII (Delapan)
Semester : 1 (satu)
Pertemuan : III
Alokasi Waktu : 1x120 menit
A. StandarKompetensi : 7. Mengekspresikan diri melalui Karya Seni Tari.
B. KompetensiDasar : 7.1. Mengekpresikan Tari Giring-Giring.
C. Indikator : Mengenal dan memperagakan ragam 3 ( gerakan jongkok
jinjit ) di dalam Tari Giring-giring meggunakan iringan dengan benar.
D. Tujuanpembelajaran:
1. Setelah mengamati video Tari Giring-Giring yang diberikan guru, siswa
diharapkan mampu memperagakan ragam 3 Tari Giring-Giring, sesuai informasi
guru.
2. Peserta didik dapat memperagakan ragam 3 ( gerakan jongkok jinjit ) di dalam
Tari Giring-giring tanpa meggunakan iringan dengan benar sesuai dengan yang
diajarkan oleh guru.
3. Pendidikan karakter yang dikembangkan :
a. Disiplin
b. Tekun
c. Percaya diri
d. Rasa ingin tahu
e. Kecintaan
f. Kerjasama
E. MateriPembelajaran:
NO RAGAM GERAK HITUNGAN URAIAN
3. Gerakan jongkok jinijt
( dilakukan ke
samping kanan dan
samping kiri secara
bergantian ) 1 – 4
5 – 8
1 – 4
5 – 8
1 – 4
5 – 8
Tangan kiri memegang kusak, tangan
kanan memegang senak. Lurus ke depan
setinggi bahu masing-masing. Pandagan
lurus ke depan
- Kedua tangan diarahkan lurus ke
depan badan. Hitungan 4 tongkat
kusak di hentakkan
- Kedua tangan lurus di depan badan,
posisi badan proses jongkok jinjit.
Hitungan 8 Tongkat kusak
dihentakkan .
- Posisi badan jongkkok jinjit
diarahkan kesudut kanan. Hitungan
4 tongkat kusak di hentakkan.
- Posisi badan jongkok jinjit dari
hadap sudut kanan di arahkan ke
samping kanan.hitungan 8 tongkat
kusak dihentakkan.
- Posisi badan jongkok jinjit di putar
kekiri ( kembali kesudut kanan ).
Hitungan 4 tongkat kusak di
hentakkan.
- Posisi badan jongkkok jinjit
diarahkan kembali kedepan.
Hitungan 8 tongkat kusak di
hentakkan.
.F. MetodePembelajaran :
1. Demonstrasi
2. Imitasi
G. KegiatanPembelajaran :
1. Pendahuluan (Kegiatan Awal) :
- Guru :
a. Mengkondisikan kelas untuk siap memulai pelajaran
b. Mengucapkan salam
c. Memimpin berdoa
d. Presensi / mengabsen peserta didik
e. Apresepsi materi yang telah diajarkan pada pertemuan sebelumnya
- Peserta Didik :
a. Menjawab salam dari guru
b. Berdoa
c. Memperagakan dengan baik materi tari giring-giring yang telah
diajarkan pada pertemuan sebelumnya.
2. KegiatanInti :
- Guru :
Eksplorasi :
a. Guru menjelaskan materi yang dipelajari di dalam tari giring-giring
ragam 3 ( gerakan jongkok jinjit ) di dalam Tari Giring-giring dengan
jelas.
Elaborasi : Guru memberi kesempatan kepada peserta didik jika ada
materi atau gerakan yang kurang jelas
Konfirmasi :
a. Guru mngevaluasi penampilan peserta didik
b. Guru memberikan penegasan atau pembenahan yang berkaitan denga
gerak tari giring-giring pada ragam 3.
3. Penutup :
a. Guru memberikan penugasan untuk menghafalkan ragam tari yang telah
diajarkan kepada peserta didik
b. Peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya dan mengulang ragam tari
yang belum dikuasai.
c. Evaluasi tes penampilan dan kesimpulan dari guru.
d. Pelajaran selesai ditutup dengan salam/doa.
H. SumberBelajar : - Video Tari Girang-Girang -Kaset Tari Girang-Girang
I. Media Belajar : Tongkat ( senak dan kusak )
J. Penilaian :
1. Teskinerja: tesunjukkerja/tespenampilan.
Peserta didik dibagi menjadi 3 kelompok dan masing-masing kelompok
mempresentasikan/memperagakan ragam 3 ( gerakan jongkok jinjit ) di dalam
Tari Giring-giring dengan menggunakan hitungan.
2. Psikomotorik (Memperagakan, mempraktekkan, menggabungkangerak).
3. Afektif
K. Instrumen : Tes Rangkaian Gerak
Lakukan gerak ragam 3 ( gerakan jongkok jinjit ) di dalam Tari Giring-giring
dengan menggunakan hitungan !
NO Nama Siswa
Aspek yang dinilai
Toltal
NilaiHafalan
Kesesuaian
Gerak
Ekspresi
1.
2.
3.
Kriterian Penilaian
Skor Keterangan
0 - 10 (Kurang) Siswa mampu memperagakan ragam 3 (
gerakan jongkok jinjit ) di dalam Tari
Giring-giring namun masih terdapat banyak
kesalahan / kekurangan ( geraknya belum
tepat, tidak hafal, ekspresi belum sesuai)
11 – 20 ( baik ) Siswa mampu ragam 3 ( gerakan jongkok
jinjit ) di dalam Tari Giring-giring dengan
baik sesuai yang diajarkan oleh guru
meskipun ada sedikit kekurangan
21 – 30 ( Sangat baik ) Siswa mampu memperagakan ragam 3
( gerakan jongkok jinjit ) di dalam Tari
Giring-giring dengan baik dan benar sesuai
yang diajarkan oleh guru
NA = Jumlah Skor ( Hafalan + Kesesuaian gerak + ekspresi
Godean,25 Agustus 2014
Mengetahui
Guru Pembimbing Guru Mata Pelajaran
Sri Utami, S.Pd AndikaKusumaningrum
NIP. 196504031989 03 2004 NIM. 11209241002
PERENCANAAN PEMBELAJARAN
“ RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN KTSP “
Oleh :
AndikaKusumaningrum 11209241002
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2014
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( RPP )
Sekolah : SMP Negeri 3 Godean
Mata Pelajaran : Seni Budaya / SeniTari
Kelas / program : VIII (Delapan)
Semester : 1 (satu)
Pertemuan : III
Alokasi Waktu : 1x120 menit
L. StandarKompetensi : 7. Mengekspresikan diri melalui Karya Seni Tari.
M. KompetensiDasar : 7.1. Mengekpresikan Tari Giring-Giring.
N. Indikator : Mengenal dan memperagakan ragam 3 ( gerakan jongkok
jinjit ) di dalam Tari Giring-giring meggunakan iringan dengan benar.
O. Tujuanpembelajaran:
1. Setelah mengamati video Tari Giring-Giring yang diberikan guru, siswa
diharapkan mampu memperagakan ragam 3 Tari Giring-Giring, sesuai informasi
guru.
2. Peserta didik dapat memperagakan ragam 3 ( gerakan jongkok jinjit ) di dalam
Tari Giring-giring tanpa meggunakan iringan dengan benar sesuai dengan yang
diajarkan oleh guru.
3. Pendidikan karakter yang dikembangkan :
g. Disiplin
h. Tekun
i. Percaya diri
j. Rasa ingin tahu
k. Kecintaan
l. Kerjasama
P. MateriPembelajaran:
NO RAGAM GERAK HITUNGAN URAIAN
3. Gerakan jongkok jinijt
( dilakukan ke
samping kanan dan
samping kiri secara
bergantian ) 1 – 4
5 – 8
1 – 4
5 – 8
1 – 4
5 – 8
Tangan kiri memegang kusak, tangan
kanan memegang senak. Lurus ke depan
setinggi bahu masing-masing. Pandagan
lurus ke depan
- Kedua tangan diarahkan lurus ke
depan badan. Hitungan 4 tongkat
kusak di hentakkan
- Kedua tangan lurus di depan badan,
posisi badan proses jongkok jinjit.
Hitungan 8 Tongkat kusak
dihentakkan .
- Posisi badan jongkkok jinjit
diarahkan kesudut kanan. Hitungan
4 tongkat kusak di hentakkan.
- Posisi badan jongkok jinjit dari
hadap sudut kanan di arahkan ke
samping kanan.hitungan 8 tongkat
kusak dihentakkan.
- Posisi badan jongkok jinjit di putar
kekiri ( kembali kesudut kanan ).
Hitungan 4 tongkat kusak di
hentakkan.
- Posisi badan jongkkok jinjit
diarahkan kembali kedepan.
Hitungan 8 tongkat kusak di
hentakkan.
.Q. MetodePembelajaran :
3. Demonstrasi
4. Imitasi
R. KegiatanPembelajaran :
4. Pendahuluan (Kegiatan Awal) :
- Guru :
f. Mengkondisikan kelas untuk siap memulai pelajaran
g. Mengucapkan salam
h. Memimpin berdoa
i. Presensi / mengabsen peserta didik
j. Apresepsi materi yang telah diajarkan pada pertemuan sebelumnya
- Peserta Didik :
a. Menjawab salam dari guru
b. Berdoa
c. Memperagakan dengan baik materi tari giring-giring yang telah
diajarkan pada pertemuan sebelumnya.
5. KegiatanInti :
- Guru :
Eksplorasi :
b. Guru menjelaskan materi yang dipelajari di dalam tari giring-giring
ragam 3 ( gerakan jongkok jinjit ) di dalam Tari Giring-giring dengan
jelas.
Elaborasi : Guru memberi kesempatan kepada peserta didik jika ada
materi atau gerakan yang kurang jelas
Konfirmasi :
c. Guru mngevaluasi penampilan peserta didik
d. Guru memberikan penegasan atau pembenahan yang berkaitan denga
gerak tari giring-giring pada ragam 3.
6. Penutup :
e. Guru memberikan penugasan untuk menghafalkan ragam tari yang telah
diajarkan kepada peserta didik
f. Peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya dan mengulang ragam tari
yang belum dikuasai.
g. Evaluasi tes penampilan dan kesimpulan dari guru.
h. Pelajaran selesai ditutup dengan salam/doa.
S. SumberBelajar : - Video Tari Girang-Girang -Kaset Tari Girang-Girang
T. Media Belajar : Tongkat ( senak dan kusak )
U. Penilaian :
4. Teskinerja: tesunjukkerja/tespenampilan.
Peserta didik dibagi menjadi 3 kelompok dan masing-masing kelompok
mempresentasikan/memperagakan ragam 3 ( gerakan jongkok jinjit ) di dalam
Tari Giring-giring dengan menggunakan hitungan.
5. Psikomotorik (Memperagakan, mempraktekkan, menggabungkangerak).
6. Afektif
V. Instrumen : Tes Rangkaian Gerak
Lakukan gerak ragam 3 ( gerakan jongkok jinjit ) di dalam Tari Giring-giring
dengan menggunakan hitungan !
NO Nama Siswa
Aspek yang dinilai
Toltal
NilaiHafalan
Kesesuaian
Gerak
Ekspresi
1.
2.
3.
Kriterian Penilaian
Skor Keterangan
1 - 10 (Kurang) Siswa mampu memperagakan ragam 3 (
gerakan jongkok jinjit ) di dalam Tari
Giring-giring namun masih terdapat banyak
kesalahan / kekurangan ( geraknya belum
tepat, tidak hafal, ekspresi belum sesuai)
11 – 20 ( baik ) Siswa mampu ragam 3 ( gerakan jongkok
jinjit ) di dalam Tari Giring-giring dengan
baik sesuai yang diajarkan oleh guru
meskipun ada sedikit kekurangan
21 – 30 ( Sangat baik ) Siswa mampu memperagakan ragam 3
( gerakan jongkok jinjit ) di dalam Tari
Giring-giring dengan baik dan benar sesuai
yang diajarkan oleh guru
NA = Jumlah Skor ( Hafalan + Kesesuaian gerak + ekspresi
Godean,26 Agustus 2014
Mengetahui
Guru Pembimbing Guru Mata Pelajaran
Sri Utami, S.Pd AndikaKusumaningrum
NIP. 196504031989 03 2004 NIM. 11209241002
PERENCANAAN PEMBELAJARAN
“ RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN KTSP “
Oleh :
AndikaKusumaningrum 11209241002
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2014
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( RPP )
Sekolah : SMP Negeri 3 Godean
Mata Pelajaran : SeniBudaya / SeniTari
Kelas / program : VIII (Delapan)
Semester : 1 (satu)
Pertemuan : IV
Alokasi Waktu : 1x120 menit
A. StandarKompetensi : 7. Mengekspresikan diri melalui Karya Seni Tari.
B. KompetensiDasar : 7.1. MengekpresikanTari Giring-Giring.
C. Indikator : Mengenal dan memperagakan ragam 4 ( gerakan maju
mundur ) di dalam Tari Giring-giring meggunakan iringan dengan benar.
D. Tujuanpembelajaran:
1. Setelah memperhatikan penjelasan guru, siswa diharapkan mampu memperagakan
ragam 4 Tari Giring-Giring sesuai penjelasan guru.
2. Setelah mengamati video Tari Giring-Giring yang diberikan guru, siswa
diharapkan mampu memperagakan ragam 4 Tari Giring-Giring, sesuai informasi
guru.
3. Peserta didik dapat memperagakan ragam 4 ( gerakan maju mundur ) di dalam Tari
Giring-giring tanpa meggunakan iringan dengan benar sesuai dengan yang
diajarkan oleh guru.
4. Pendidikankarakter yang dikembangkan :
a. Disiplin
b. Tekun
c. Percaya diri
d. Rasa ingin tahu
e. Kecintaan
f. Kerjasama
E. MateriPembelajaran:
NO RAGAM GERAK HITUNGAN URAIAN
-
4 Gerakan maju mundur
(Dilakukan 4 X 8)
1 – 4
5 - 8
Tangan kiri memegang kusak, tangan
kanan memegang senak. Lurus ke depan
setinggi bahu masing-masing. Kepala
menghadap kedepan.
- Melangkah maju dimulai dari kaki
kanan. Tangan kanan diarahkan ke
atas lurus kepala. Hitungan ke 4
tongkat kusak dihentakkan.
- Melangkah mundur dimulai dari
kaki kiri. Tangan kanan diarahkan
ke bawak sejajar pinggang/cethik.
Hitungan 8 tongkat kusak
dihentakkan.
.
F. MetodePembelajaran :
1. Demonstrasi
2. Imitasi
G. KegiatanPembelajaran :
1. Pendahuluan (KegiatanAwal) :
- Guru :
a. Mengkondisikan kelas untuk siap memulai pelajaran
b. Mengucapkan salam
c. Memimpin berdoa
d. Presensi / mengabsen peserta didik
e. Apresepsi materi yang telah diajarkan pada pertemuan sebelumnya
- Peserta Didik :
a. Menjawab salam dari guru
b. Berdoa
c. Memperagakan dengan baik materi tari giring-giring yang telah
diajarkan pada pertemuan sebelumnya.
2. KegiatanInti :
- Guru :
Eksplorasi :
a. Guru menjelaskan materi yang dipelajari di dalam tari giring-giring
b. Guru memperagakan ragam 4 ( gerakan maju mundur ) di dalam Tari
Giring-giring dengan jelas.
Elaborasi : Guru memberi kesempatan kepada peserta didik jika ada
materi atau gerakan yang kurang jelas
Konfirmasi :
a. Guru mngevaluasi penampilan peserta didik
b. Guru memberikan penegasan atau pembenahan yang berkaitan denga
gerak tari giring-giring pada ragam 4
- Peserta didik :
Eksplorasi :
a. Peserta didik mendengarkan penjelasan dari guru
b. Peserta didik memperhatikan dengan cermat gerak pada ragam tari
yang diperagakan oleh guru
3. Penutup :
a. Guru memberikan penugasan untuk menghafalkan ragam tari yang telah
diajarkan kepada peserta didik
b. Peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya dan mengulang ragam tari
yang belum dikuasai.
c. Evaluasi tes penampilan dan kesimpulan dari guru.
d. Pelajaran selesai ditutup dengan salam/doa.
H. SumberBelajar : - Video Tari Girang-Girang -Kaset Tari Girang-Girang
I. Media Belajar : Tongkat ( senak dan kusak )
J. Penilaian :
1. Tes kinerja: tes unjuk kerja/tes penampilan.
Peserta didik dibagi menjadi 2 kelompok dan masing-masing kelompok
mempresentasikan/memperagakan ragam 4 ( gerakan maju mundur ) di dalam
Tari Giring-giring dengan menggunakan hitungan.
2. Psikomotorik (Memperagakan, mempraktekkan, menggabungkan gerak).
3. Afektif
K. Instrumen : Tes Rangkaian Gerak
Lakukan gerak pada ragam 4 ( gerakan maju mundur ) di dalam Tari Giring-giring
dengan menggunakan hitungan !
NO Nama Siswa
Aspek yang dinilai
Toltal
NilaiHafalan
Kesesuaian
Gerak
Ekspresi
1.
2.
3.
Kriterian Penilaian
Skor Keterangan
0 - 10 (Kurang) Siswa mampu memperagakan ragam 4 (
gerakan maju mundur ) tari giring-giring
namun masih terdapat banyak kesalahan /
kekurangan ( geraknya belum tepat, tidak
hafal, ekspresi belum sesuai)
11 – 20 ( baik ) Siswa mampu memperagakan ragam 4 (
gerakan maju mundur ) tari giring- giring
dengan baik sesuai yang diajarkan oleh guru
meskipun ada sedikit kekurangan
21 – 30 ( Sangat baik ) Siswa mampu memperagakan ragam 4 (
gerakan maju mundur ) di dalam Tari Giring-
giring dengan baik dan benar sesuai yang
diajarkan oleh guru
NA = Jumlah Skor ( Hafalan + Kesesuaian gerak + ekspresi )
Godean,1 September 2014
Mengetahui
Guru Pembimbing Guru Mata Pelajaran
Sri Utami, S.Pd Andika Kusumaningrum
NIP. 196504031989 03 2004 NIM. 11209241002
PERENCANAAN PEMBELAJARAN
“ RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN KTSP “
Oleh :
AndikaKusumaningrum 11209241002
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2014
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( RPP )
Sekolah : SMP Negeri 3 Godean
Mata Pelajaran : SeniBudaya / SeniTari
Kelas / program : VIII (Delapan)
Semester : 1 (satu)
Pertemuan : IV
Alokasi Waktu : 1x120 menit
L. StandarKompetensi : 7. Mengekspresikan diri melalui Karya Seni Tari.
M. KompetensiDasar : 7.1. MengekpresikanTari Giring-Giring.
N. Indikator : Mengenal dan memperagakan ragam 4 ( gerakan maju
mundur ) di dalam Tari Giring-giring meggunakan iringan dengan benar.
O. Tujuanpembelajaran:
1. Setelah memperhatikan penjelasan guru, siswa diharapkan mampu memperagakan
ragam 4 Tari Giring-Giring sesuai penjelasan guru.
2. Setelah mengamati video Tari Giring-Giring yang diberikan guru, siswa
diharapkan mampu memperagakan ragam 4 Tari Giring-Giring, sesuai informasi
guru.
3. Peserta didik dapat memperagakan ragam 4 ( gerakan maju mundur ) di dalam Tari
Giring-giring tanpa meggunakan iringan dengan benar sesuai dengan yang
diajarkan oleh guru.
4. Pendidikankarakter yang dikembangkan :
g. Disiplin
h. Tekun
i. Percaya diri
j. Rasa ingin tahu
k. Kecintaan
l. Kerjasama
P. MateriPembelajaran:
NO RAGAM GERAK HITUNGAN URAIAN
-
4 Gerakan maju mundur
(Dilakukan 4 X 8)
1 – 4
5 - 8
Tangan kiri memegang kusak, tangan
kanan memegang senak. Lurus ke depan
setinggi bahu masing-masing. Kepala
menghadap kedepan.
- Melangkah maju dimulai dari kaki
kanan. Tangan kanan diarahkan ke
atas lurus kepala. Hitungan ke 4
tongkat kusak dihentakkan.
- Melangkah mundur dimulai dari
kaki kiri. Tangan kanan diarahkan
ke bawak sejajar pinggang/cethik.
Hitungan 8 tongkat kusak
dihentakkan.
.
Q. MetodePembelajaran :
3. Demonstrasi
4. Imitasi
R. KegiatanPembelajaran :
4. Pendahuluan (KegiatanAwal) :
- Guru :
f. Mengkondisikan kelas untuk siap memulai pelajaran
g. Mengucapkan salam
h. Memimpin berdoa
i. Presensi / mengabsen peserta didik
j. Apresepsi materi yang telah diajarkan pada pertemuan sebelumnya
- Peserta Didik :
a. Menjawab salam dari guru
b. Berdoa
c. Memperagakan dengan baik materi tari giring-giring yang telah
diajarkan pada pertemuan sebelumnya.
5. KegiatanInti :
- Guru :
Eksplorasi :
c. Guru menjelaskan materi yang dipelajari di dalam tari giring-giring
d. Guru memperagakan ragam 4 ( gerakan maju mundur ) di dalam Tari
Giring-giring dengan jelas.
Elaborasi : Guru memberi kesempatan kepada peserta didik jika ada
materi atau gerakan yang kurang jelas
Konfirmasi :
c. Guru mngevaluasi penampilan peserta didik
d. Guru memberikan penegasan atau pembenahan yang berkaitan denga
gerak tari giring-giring pada ragam 4
- Peserta didik :
Eksplorasi :
c. Peserta didik mendengarkan penjelasan dari guru
d. Peserta didik memperhatikan dengan cermat gerak pada ragam tari
yang diperagakan oleh guru
6. Penutup :
e. Guru memberikan penugasan untuk menghafalkan ragam tari yang telah
diajarkan kepada peserta didik
f. Peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya dan mengulang ragam tari
yang belum dikuasai.
g. Evaluasi tes penampilan dan kesimpulan dari guru.
h. Pelajaran selesai ditutup dengan salam/doa.
S. SumberBelajar : - Video Tari Girang-Girang -Kaset Tari Girang-Girang
T. Media Belajar : Tongkat ( senak dan kusak )
U. Penilaian :
4. Tes kinerja: tes unjuk kerja/tes penampilan.
Peserta didik dibagi menjadi 2 kelompok dan masing-masing kelompok
mempresentasikan/memperagakan ragam 4 ( gerakan maju mundur ) di dalam
Tari Giring-giring dengan menggunakan hitungan.
5. Psikomotorik (Memperagakan, mempraktekkan, menggabungkan gerak).
6. Afektif
V. Instrumen : Tes Rangkaian Gerak
Lakukan gerak pada ragam 4 ( gerakan maju mundur ) di dalam Tari Giring-giring
dengan menggunakan hitungan !
NO Nama Siswa
Aspek yang dinilai
Toltal
NilaiHafalan
Kesesuaian
Gerak
Ekspresi
1.
2.
3.
Kriterian Penilaian
Skor Keterangan
1 - 10 (Kurang) Siswa mampu memperagakan ragam 4 (
gerakan maju mundur ) tari giring-giring
namun masih terdapat banyak kesalahan /
kekurangan ( geraknya belum tepat, tidak
hafal, ekspresi belum sesuai)
11 – 20 ( baik ) Siswa mampu memperagakan ragam 4 (
gerakan maju mundur ) tari giring- giring
dengan baik sesuai yang diajarkan oleh guru
meskipun ada sedikit kekurangan
21 – 30 ( Sangat baik ) Siswa mampu memperagakan ragam 4 (
gerakan maju mundur ) di dalam Tari Giring-
giring dengan baik dan benar sesuai yang
diajarkan oleh guru
NA = Jumlah Skor ( Hafalan + Kesesuaian gerak + ekspresi )
Godean,2 September 2014
Mengetahui
Guru Pembimbing Guru Mata Pelajaran
Sri Utami, S.Pd Andika Kusumaningrum
NIP. 196504031989 03 2004 NIM. 11209241002
PERENCANAAN PEMBELAJARAN
“ RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN KTSP “
Oleh :
AndikaKusumaningrum 11209241002
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2014
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( RPP )
Sekolah : SMP Negeri 3 Godean
Mata Pelajaran : Seni Budaya / Seni Tari
Kelas / program : VIII (Delapan)
Semester : 1 (satu)
Pertemuan : V
Alokasi Waktu : 1 x 20 menit
A. StandarKompetensi : 7. Mengekspresikan diri melalui Karya Seni Tari.
B. KompetensiDasar : 7.1. MengekpresikanTari Giring-Giring.
C. Indikator : Mengenal dan memperagakan ragam 5 ( Gerakan berputar
satu lingkaran penuh )
D. Tujuanpembelajaran:
1. Setelah memperhatikan penjelasan guru, siswa diharapkan mampu memperagakan
ragam 5 Tari Giring-Giring sesuai penjelasan guru.
2. Setelah mengamati video Tari Giring-Giring yang diberikan guru, siswa
diharapkan mampu memperagakan ragam 5 ( Gerakan berputar satu lingkaran
penuh )
3. Pendidikan karakter yang dikembangkan :
a. Disiplin
b. Tekun
c. Percaya diri
d. Rasa ingin tahu
e. Kecintaan
f. Kerjasama
E. Materi Pembelajaran :
.
NO RAGAM GERAK HITUNGAN URAIAN
5. Gerakan Berputar satu
lingkaran penuh
(dilakukan berputar ke
kanan lalu kekiri)
1 - 7
8
Tangan kiri memegang kusak, tangan
kanan memegang senak. Lurus ke sudut
kanan dan kiri setinggi bahu masing-
masing.
- Kepala toleh kesudut kanan,
melangkah berputar satu lingkaran
penuh dimulai dari kaki kanan
melangkah berputar kekanan .
- Hitungan ke 8 tongkat kusak
dihentakkan. Posisi badan
merendah (lutut agak ditekuk) .
kepala toleh kesudut kiri
F. Metode Pembelajaran :
1. Demonstrasi
2. Imitasi
G. Kegiatan Pembelajaran :
1. Pendahuluan (Kegiatan Awal) :
- Guru :
a. Mengkondisikan kelas untuk siap memulai pelajaran
b. Mengucapkan salam
c. Memimpin berdoa
d. Presensi / mengabsen peserta didik
e. Apresepsi materi yang telah diajarkan pada pertemuan sebelumnya
- Peserta Didik :
a. Menjawab salam dari guru
b. Berdoa
c. Memperagakan dengan baik materi tari giring-giring yang telah diajarkan
pada pertemuan sebelumnya.
2. Kegiatan Inti :
- Guru :
Eksplorasi :
a. Guru menjelaskan materi yang dipelajari di dalam tari giring-giring
b. Guru ragam 5 ( Gerakan berputar satu lingkaran penuh ) di dalam Tari
Giring-giring dengan jelas.
Elaborasi : Guru memberi kesempatan kepada peserta didik jika ada
materi atau gerakan yang kurang jelas
Konfirmasi :
a. Guru mngevaluasi penampilan peserta didik
- Guru memberikan penegasan atau pembenahan yang berkaitan denga
gerak tari giring-giring pada ragam 5
- Peserta didik :
Eksplorasi :
a. Peserta didik mendengarkan penjelasan dari guru
b. Peserta didik memperhatikan dengan cermat gerak pada ragam tari
yang diperagakan oleh guru
Elaborasi : Peserta didik bertanya jika ada materi atau gerak yang kurang
jelas
Konfirmasi : Peserta didik memperagakan ragam 5 ( Gerakan berputar satu
lingkaran penuh ) di dalam Tari Giring-giring sesuai dengan penjelasan
dari guru
3. Penutup :
a. Guru memberikan penugasan untuk menghafalkan ragam tari yang telah
diajarkan kepada peserta didik
b. Peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya dan mengulang ragam tari
yang belum dikuasai.
c. Evaluasi tes penampilan dan kesimpulan dari guru.
d. Pelajaran selesai ditutup dengan salam/doa.
H. Sumber Belajar : - Video Tari Girang-Girang -Kaset Tari Girang-Girang
I. Media Belajar : Tongkat ( senak dan kusak )
J. Penilaian :
1. Tes kinerja: tes unjuk kerja/tes penampilan.
Peserta didik dibagi menjadi 2 kelompok dan masing-masing kelompok
mempresentasikan/memperagakan ragam 5 ( Gerakan berputar satu lingkaran
penuh ) di dalam Tari Giring-giring dengan menggunakan hitungan.
2. Psikomotorik (Memperagakan, mempraktekkan, menggabungkan gerak).
3. Afektif
K. Instrumen : Tes Rangkaian Gerak
Lakukan gerak ragam 5 ( Gerakan berputar satu lingkaran penuh ) di dalam Tari
Giring-giring dengan menggunakan hitungan !
NO Nama Siswa
Aspek yang dinilai
Toltal Nilai
Hafalan
Kesesuaian
Gerak
Ekspresi
1.
2.
3.
Kriterian Penilaian
Skor Keterangan
0 - 10 (Kurang) Siswa mampu ragam 5 ( Gerakan berputar
satu lingkaran penuh ) di dalam Tari Giring-
giring namun masih terdapat banyak
kesalahan / kekurangan ( geraknya belum
tepat, tidak hafal, ekspresi belum sesuai)
11 – 20 ( baik ) Siswa mampu ragam 5 ( Gerakan berputar
satu lingkaran penuh ) di dalam Tari Giring-
giring dengan baik sesuai yang diajarkan
oleh guru meskipun ada sedikit kekurangan
21 – 30 ( Sangat baik ) Siswa mampu memperagakan ragam 5 (
Gerakan berputar satu lingkaran penuh ) di
dalam Tari Giring-giring dengan baik dan
benar sesuai yang diajarkan oleh guru
NA = Jumlah Skor ( Hafalan + Kesesuaian gerak + ekspresi )
Godean,8 September 2014
Mengetahui
Guru Pembimbing Guru Mata Pelajaran
Sri Utami, S.Pd Andika Kusumaningrum
NIP. 196504031989 03 2004 NIM. 11209241002
PERENCANAAN PEMBELAJARAN
“ RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN KTSP “
Oleh :
AndikaKusumaningrum 11209241002
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2014
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( RPP )
Sekolah : SMP Negeri 3 Godean
Mata Pelajaran : Seni Budaya / Seni Tari
Kelas / program : VIII (Delapan)
Semester : 1 (satu)
Pertemuan : V
Alokasi Waktu : 1 x 20 menit
L. StandarKompetensi : 7. Mengekspresikan diri melalui Karya Seni Tari.
M. KompetensiDasar : 7.1. MengekpresikanTari Giring-Giring.
N. Indikator : Mengenal dan memperagakan ragam 5 ( Gerakan berputar
satu lingkaran penuh )
O. Tujuanpembelajaran:
1. Setelah memperhatikan penjelasan guru, siswa diharapkan mampu memperagakan
ragam 5 Tari Giring-Giring sesuai penjelasan guru.
2. Setelah mengamati video Tari Giring-Giring yang diberikan guru, siswa
diharapkan mampu memperagakan ragam 5 ( Gerakan berputar satu lingkaran
penuh )
3. Pendidikan karakter yang dikembangkan :
g. Disiplin
h. Tekun
i. Percaya diri
j. Rasa ingin tahu
k. Kecintaan
l. Kerjasama
P. Materi Pembelajaran :
.
NO RAGAM GERAK HITUNGAN URAIAN
5. Gerakan Berputar satu
lingkaran penuh
(dilakukan berputar ke
kanan lalu kekiri)
1 - 7
8
Tangan kiri memegang kusak, tangan
kanan memegang senak. Lurus ke sudut
kanan dan kiri setinggi bahu masing-
masing.
- Kepala toleh kesudut kanan,
melangkah berputar satu lingkaran
penuh dimulai dari kaki kanan
melangkah berputar kekanan .
- Hitungan ke 8 tongkat kusak
dihentakkan. Posisi badan
merendah (lutut agak ditekuk) .
kepala toleh kesudut kiri
Q. Metode Pembelajaran :
3. Demonstrasi
4. Imitasi
R. Kegiatan Pembelajaran :
4. Pendahuluan (Kegiatan Awal) :
- Guru :
f. Mengkondisikan kelas untuk siap memulai pelajaran
g. Mengucapkan salam
h. Memimpin berdoa
i. Presensi / mengabsen peserta didik
j. Apresepsi materi yang telah diajarkan pada pertemuan sebelumnya
- Peserta Didik :
a. Menjawab salam dari guru
b. Berdoa
c. Memperagakan dengan baik materi tari giring-giring yang telah diajarkan
pada pertemuan sebelumnya.
5. Kegiatan Inti :
- Guru :
Eksplorasi :
c. Guru menjelaskan materi yang dipelajari di dalam tari giring-giring
d. Guru ragam 5 ( Gerakan berputar satu lingkaran penuh ) di dalam Tari
Giring-giring dengan jelas.
Elaborasi : Guru memberi kesempatan kepada peserta didik jika ada
materi atau gerakan yang kurang jelas
Konfirmasi :
b. Guru mngevaluasi penampilan peserta didik
- Guru memberikan penegasan atau pembenahan yang berkaitan denga
gerak tari giring-giring pada ragam 5
- Peserta didik :
Eksplorasi :
c. Peserta didik mendengarkan penjelasan dari guru
d. Peserta didik memperhatikan dengan cermat gerak pada ragam tari
yang diperagakan oleh guru
Elaborasi : Peserta didik bertanya jika ada materi atau gerak yang kurang
jelas
Konfirmasi : Peserta didik memperagakan ragam 5 ( Gerakan berputar satu
lingkaran penuh ) di dalam Tari Giring-giring sesuai dengan penjelasan
dari guru
6. Penutup :
e. Guru memberikan penugasan untuk menghafalkan ragam tari yang telah
diajarkan kepada peserta didik
f. Peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya dan mengulang ragam tari
yang belum dikuasai.
g. Evaluasi tes penampilan dan kesimpulan dari guru.
h. Pelajaran selesai ditutup dengan salam/doa.
S. Sumber Belajar : - Video Tari Girang-Girang -Kaset Tari Girang-Girang
T. Media Belajar : Tongkat ( senak dan kusak )
U. Penilaian :
4. Tes kinerja: tes unjuk kerja/tes penampilan.
Peserta didik dibagi menjadi 2 kelompok dan masing-masing kelompok
mempresentasikan/memperagakan ragam 5 ( Gerakan berputar satu lingkaran
penuh ) di dalam Tari Giring-giring dengan menggunakan hitungan.
5. Psikomotorik (Memperagakan, mempraktekkan, menggabungkan gerak).
6. Afektif
V. Instrumen : Tes Rangkaian Gerak
Lakukan gerak ragam 5 ( Gerakan berputar satu lingkaran penuh ) di dalam Tari
Giring-giring dengan menggunakan hitungan !
NO Nama Siswa
Aspek yang dinilai
Toltal Nilai
Hafalan
Kesesuaian
Gerak
Ekspresi
1.
2.
3.
Kriterian Penilaian
Skor Keterangan
1 - 10 (Kurang) Siswa mampu ragam 5 ( Gerakan berputar
satu lingkaran penuh ) di dalam Tari Giring-
giring namun masih terdapat banyak
kesalahan / kekurangan ( geraknya belum
tepat, tidak hafal, ekspresi belum sesuai)
11 – 20 ( baik ) Siswa mampu ragam 5 ( Gerakan berputar
satu lingkaran penuh ) di dalam Tari Giring-
giring dengan baik sesuai yang diajarkan
oleh guru meskipun ada sedikit kekurangan
21 – 30 ( Sangat baik ) Siswa mampu memperagakan ragam 5 (
Gerakan berputar satu lingkaran penuh ) di
dalam Tari Giring-giring dengan baik dan
benar sesuai yang diajarkan oleh guru
NA = Jumlah Skor ( Hafalan + Kesesuaian gerak + ekspresi )
Godean,9 September 2014
Mengetahui
Guru Pembimbing Guru Mata Pelajaran
Sri Utami, S.Pd Andika Kusumaningrum
NIP. 196504031989 03 2004 NIM. 11209241002
PERENCANAAN PEMBELAJARAN
“ RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN KTSP “
Oleh :
AndikaKusumaningrum 11209241002
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2014
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( RPP )
Sekolah : SMP Negeri 3 Godean
Mata Pelajaran : Seni Budaya / Seni Tari
Kelas / program : VIII (Delapan)
Semester : 1 (satu)
Pertemuan : VI
Alokasi Waktu : 1 x 20 menit
A. StandarKompetensi : 7. Mengekspresikan diri melalui Karya Seni Tari.
B. KompetensiDasar : 7.1. MengekpresikanTari Giring-Giring.
C. Indikator : Mengenal dan memperagakan ragam 6 ( Gerakan maju
mundur)
D. Tujuanpembelajaran:
1. Setelah memperhatikan penjelasan guru, siswa diharapkan mampu memperagakan
ragam 6 Tari Giring-Giring sesuai penjelasan guru.
2. Setelah mengamati video Tari Giring-Giring yang diberikan guru, siswa
diharapkan mampu memperagakan ragam 6 ( Gerakan maju mundur )
3. Pendidikan karakter yang dikembangkan :
a. Disiplin
b. Tekun
c. Percaya diri
d. Rasa ingin tahu
e. Kecintaan
f. Kerjasama
E. Materi Pembelajaran :
NO RAGAM GERAK HITUNGAN URAIAN
-
6. Gerakan Maju Mundur
( dilakukan 4 X 8)
1 – 3
4
5-7
8
Tangan kiri memegang kusak, tangan
kanan memegang senak. Lurus ke depan
setinggi bahu masing-masing.
- Kepala toleh kedepan, kaki kiri
melangkah kedepan, kaki kanan
melangkah kedepan mengikuti kaki
kiri
- Kepala menhadap keatas mengikuti
posisi senak, kaki kanan gejug di
samping kaki kiri. Tongkat kusak
dihentakkan dan tongkat senak di
atas kepala sejajar dahi. Posisi
badan merendah (lutut agak
ditekuk)
- Kepala toleh kedepan, kaki kanan
melangkah kebelakang, kaki kiri
melangkah ke kebelakang
mengikuti kaki kanan
- Kepala toleh ke depan, kaki kiri
gejug di samping kaki kanan.
Tongkat kusak dihentakkan dan
tongkat senak di arahkan kedepan
bawah sejajar dengan perut. Posisi
badan merendah (lutut agak
ditekuk)
.
F. Metode Pembelajaran :
1. Demonstrasi
2. Imitasi
G. Kegiatan Pembelajaran :
1. Pendahuluan (Kegiatan Awal) :
- Guru :
a. Mengkondisikan kelas untuk siap memulai pelajaran
b. Mengucapkan salam
c. Memimpin berdoa
d. Presensi / mengabsen peserta didik
e. Apresepsi materi yang telah diajarkan pada pertemuan sebelumnya
- Peserta Didik :
a. Menjawab salam dari guru
b. Berdoa
c. Memperagakan dengan baik materi tari giring-giring yang telah diajarkan
pada pertemuan sebelumnya.
2. Kegiatan Inti :
- Guru :
Eksplorasi :
a. Guru menjelaskan materi yang dipelajari di dalam tari giring-giring
b. Guru ragam 6 (Gerak maju mundur) di dalam Tari Giring-giring
dengan jelas.
Elaborasi : Guru memberi kesempatan kepada peserta didik jika ada
materi atau gerakan yang kurang jelas
Konfirmasi :
a. Guru mngevaluasi penampilan peserta didik
- Guru memberikan penegasan atau pembenahan yang berkaitan denga
gerak tari giring-giring pada ragam 6
3. Penutup :
a. Guru memberikan penugasan untuk menghafalkan ragam tari yang telah
diajarkan kepada peserta didik
b. Peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya dan mengulang ragam tari
yang belum dikuasai.
c. Evaluasi tes penampilan dan kesimpulan dari guru.
d. Pelajaran selesai ditutup dengan salam/doa.
H. Sumber Belajar : - Video Tari Girang-Girang -Kaset Tari Girang-Girang
I. Media Belajar : Tongkat ( senak dan kusak )
J. Penilaian :
1. Tes kinerja: tes unjuk kerja/tes penampilan.
Peserta didik dibagi menjadi 2 kelompok dan masing-masing kelompok
mempresentasikan/memperagakan ragam 6 (gerak maju mundur) di dalam Tari
Giring-giring dengan menggunakan hitungan.
2. Psikomotorik (Memperagakan, mempraktekkan, menggabungkan gerak).
3. Afektif
K. Instrumen : Tes Rangkaian Gerak
Lakukan gerak ragam 6 (erakmaju mundur) di dalam Tari Giring-giring dengan
menggunakan hitungan !
NO Nama Siswa
Aspek yang dinilai
Toltal Nilai
Hafalan
Kesesuaian
Gerak
Ekspresi
1.
2.
3.
Kriterian Penilaian
Skor Keterangan
0 - 10 (Kurang) Siswa mampu ragam 6 ( Gerak maju mundur
) di dalam Tari Giring-giring namun masih
terdapat banyak kesalahan / kekurangan (
geraknya belum tepat, tidak hafal, ekspresi
belum sesuai)
11 – 20 ( baik ) Siswa mampu ragam 6 ( Gerak maju mundur
) di dalam Tari Giring-giring dengan baik
sesuai yang diajarkan oleh guru meskipun
ada sedikit kekurangan
21 – 30 ( Sangat baik ) Siswa mampu memperagakan ragam 6 (
Gerak maju mundur ) di dalam Tari Giring-
giring dengan baik dan benar sesuai yang
diajarkan oleh guru
NA = Jumlah Skor ( Hafalan + Kesesuaian gerak + ekspresi )
Godean,15 September 2014
Mengetahui
Guru Pembimbing Guru Mata Pelajaran
Sri Utami, S.Pd AndikaKusumaningrum
NIP. 196504031989 03 2004 NIM. 11209241002
PERENCANAAN PEMBELAJARAN
“ RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN KTSP “
Oleh :
AndikaKusumaningrum 11209241002
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2014
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( RPP )
Sekolah : SMP Negeri 3 Godean
Mata Pelajaran : Seni Budaya / Seni Tari
Kelas / program : VIII (Delapan)
Semester : 1 (satu)
Pertemuan : VI
Alokasi Waktu : 1 x 20 menit
L. StandarKompetensi : 7. Mengekspresikan diri melalui Karya Seni Tari.
M. KompetensiDasar : 7.1. MengekpresikanTari Giring-Giring.
N. Indikator : Mengenal dan memperagakan ragam 6 ( Gerakan maju
mundur)
O. Tujuanpembelajaran:
1. Setelah memperhatikan penjelasan guru, siswa diharapkan mampu memperagakan
ragam 6 Tari Giring-Giring sesuai penjelasan guru.
2. Setelah mengamati video Tari Giring-Giring yang diberikan guru, siswa
diharapkan mampu memperagakan ragam 6 ( Gerakan maju mundur )
3. Pendidikan karakter yang dikembangkan :
g. Disiplin
h. Tekun
i. Percaya diri
j. Rasa ingin tahu
k. Kecintaan
l. Kerjasama
P. Materi Pembelajaran :
NO RAGAM GERAK HITUNGAN URAIAN
-
6. Gerakan Maju Mundur
( dilakukan 4 X 8)
1 – 3
4
5-7
8
Tangan kiri memegang kusak, tangan
kanan memegang senak. Lurus ke depan
setinggi bahu masing-masing.
- Kepala toleh kedepan, kaki kiri
melangkah kedepan, kaki kanan
melangkah kedepan mengikuti kaki
kiri
- Kepala menhadap keatas mengikuti
posisi senak, kaki kanan gejug di
samping kaki kiri. Tongkat kusak
dihentakkan dan tongkat senak di
atas kepala sejajar dahi. Posisi
badan merendah (lutut agak
ditekuk)
- Kepala toleh kedepan, kaki kanan
melangkah kebelakang, kaki kiri
melangkah ke kebelakang
mengikuti kaki kanan
- Kepala toleh ke depan, kaki kiri
gejug di samping kaki kanan.
Tongkat kusak dihentakkan dan
tongkat senak di arahkan kedepan
bawah sejajar dengan perut. Posisi
badan merendah (lutut agak
ditekuk)
.
Q. Metode Pembelajaran :
3. Demonstrasi
4. Imitasi
R. Kegiatan Pembelajaran :
4. Pendahuluan (Kegiatan Awal) :
- Guru :
f. Mengkondisikan kelas untuk siap memulai pelajaran
g. Mengucapkan salam
h. Memimpin berdoa
i. Presensi / mengabsen peserta didik
j. Apresepsi materi yang telah diajarkan pada pertemuan sebelumnya
- Peserta Didik :
a. Menjawab salam dari guru
b. Berdoa
c. Memperagakan dengan baik materi tari giring-giring yang telah diajarkan
pada pertemuan sebelumnya.
5. Kegiatan Inti :
- Guru :
Eksplorasi :
c. Guru menjelaskan materi yang dipelajari di dalam tari giring-giring
d. Guru ragam 6 (Gerak maju mundur) di dalam Tari Giring-giring
dengan jelas.
Elaborasi : Guru memberi kesempatan kepada peserta didik jika ada
materi atau gerakan yang kurang jelas
Konfirmasi :
b. Guru mngevaluasi penampilan peserta didik
- Guru memberikan penegasan atau pembenahan yang berkaitan denga
gerak tari giring-giring pada ragam 6
6. Penutup :
e. Guru memberikan penugasan untuk menghafalkan ragam tari yang telah
diajarkan kepada peserta didik
f. Peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya dan mengulang ragam tari
yang belum dikuasai.
g. Evaluasi tes penampilan dan kesimpulan dari guru.
h. Pelajaran selesai ditutup dengan salam/doa.
S. Sumber Belajar : - Video Tari Girang-Girang -Kaset Tari Girang-Girang
T. Media Belajar : Tongkat ( senak dan kusak )
U. Penilaian :
4. Tes kinerja: tes unjuk kerja/tes penampilan.
Peserta didik dibagi menjadi 2 kelompok dan masing-masing kelompok
mempresentasikan/memperagakan ragam 6 (gerak maju mundur) di dalam Tari
Giring-giring dengan menggunakan hitungan.
5. Psikomotorik (Memperagakan, mempraktekkan, menggabungkan gerak).
6. Afektif
V. Instrumen : Tes Rangkaian Gerak
Lakukan gerak ragam 6 (erakmaju mundur) di dalam Tari Giring-giring dengan
menggunakan hitungan !
NO Nama Siswa
Aspek yang dinilai
Toltal Nilai
Hafalan
Kesesuaian
Gerak
Ekspresi
1.
2.
3.
Kriterian Penilaian
Skor Keterangan
1 - 10 (Kurang) Siswa mampu ragam 6 ( Gerak maju mundur
) di dalam Tari Giring-giring namun masih
terdapat banyak kesalahan / kekurangan (
geraknya belum tepat, tidak hafal, ekspresi
belum sesuai)
11 – 20 ( baik ) Siswa mampu ragam 6 ( Gerak maju mundur
) di dalam Tari Giring-giring dengan baik
sesuai yang diajarkan oleh guru meskipun
ada sedikit kekurangan
21 – 30 ( Sangat baik ) Siswa mampu memperagakan ragam 6 (
Gerak maju mundur ) di dalam Tari Giring-
giring dengan baik dan benar sesuai yang
diajarkan oleh guru
NA = Jumlah Skor ( Hafalan + Kesesuaian gerak + ekspresi )
Godean,16 September 2014
Mengetahui
Guru Pembimbing Guru Mata Pelajaran
Sri Utami, S.Pd Andika Kusumaningrum
NIP. 196504031989 03 2004 NIM. 11209241002
PERENCANAAN PEMBELAJARAN
“ RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN KTSP “
Oleh :
AndikaKusumaningrum 11209241002
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2014
,,fin 1)Mata Pelajaran : ~i.T~; ........ -
Not IND NAMASISWA 
ADMADI SURYA AJI 
AJIICHSANUDIN (3'J! 6242 !ALDIN DAFFA RAMADHANI 
~ I 6243 IANMA MAILAINNAJAH 
Ii.; 6244 ARINDA BUDI LESTARI 
~) \ 6245 IATARIKA DINDA PRAMESTI 
IWT 6246 IAYUNINGTYAS BRENDA ESTRI NARISWARI 
18)! 6247 \BETA SUKMAWATI EDHITA 
dV 1~6248 I DHIMAS RESTU PRAKOSA 
DIAN OKT AVIA 
DINDA FATHIKA ZUHRO 
12)16251 IFERDIAN BAGUS EKA PURNAMA 
FERDIKA LAMBANG EKA PRASETY A 
HANAN RAIHANI WIJAVANTI 
(15)1 62541JOWINKA MEDINA RAHMADHANI 
i16f! 6255 IKENANGA SUKMANINGRUM 
;1f I 6256 IMUHAMMAD FAUZAN 
:.1ill 6257 fNUR EKA RAHMAWATI 
,19; 6258 NURUl RAHMAH WATI 
'.2U i 6259 RICO FIRMANSVAH 
llY 6260 RINTANIA APRISA SARI 
RIO ANUGRAH NUR FAJP,R 
RIZKA NUR CAHYO 
~4J1 6263 IRUD! HERMAWAN 
~I 6264 ISAFIRA NURUL AISVAH 
SEKAR ARUM PRABANINGTYAS 
SHESA PRASANTYA 
~1626T ITIARA PRAMESTHI RAHMADIANI 
VICKV ADITYA 
WAKHID HIMAWAN 
(jjJ I 6270 !VOVANISA RAINA MARCFll.A .!UST!N 
@t I 6271 iVURIKA ASTIKASARI 
Laki-Iaki : 13 
Perempuan : 19 
JumJah : 32 
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OAFTAR HADIR KELAS 
. Mata Pelajaran : k.; Tpf; ...... .... : ......... 
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IND NAMASISWA 
6208 AISA 
6209 ALOHA BHA YU SETIYANA 
6210 ALYA FAIRUS SASTAVIANA 
6211 ANG'GIET A DIANASTI DIANA PUTRI 
6212 ARNIS SEKAR INT AN 
6213 AZARINE ANINDYA NARISWARI 
6214 OWl NURYANTO 
6215 FADHIL PRATAMA OEWANTARA 
6216 FAJAR RAMA PUTRA 
6217 FAKHROZI SATRIA ROSAOI 
6218 FARAH CAHYANINGTYAS 
6219 FARIZKI KHARISA INORAWAN 
6220 FAUZI ANGGA WARDANA 
6221 FAYOLA CAN ORA VITA 
6222 FIRDA AMALIA 
6223 FITRIA UMI HANY LATH:FAH 
6224 HUSNI FAHRi KURNIAWAN 
6225 INORA ASMARA 
6226 K1NANTHI SUKMANING SEKAR 
6227 MUHAMMAD HABIB ARBIYANTO 
6228 MUHAMMAD LUTHFI AOHIM 
6229 NAOAR NAILA SALSABILA 
6230 NADIAANINDYA DHAFITA 
6231 NURUl KHIYAROH 
6232 R!AS DITA WATI 
6233 RIZKA NURAINI YUUASARI 
6234 RIZKI EDI NUGROHO 
6235 SARAH LUTHFI 'AI NINA 
6236 SEFI RAHMAWATI 
6237 TRI TUTUR PRAWESTI 
6238 WINDIASTI 
6239 YUDHAT AMA AGIE PRANESHA 
Lai<i·laki :13 
Perempuan : 19 
Jumlah : 32 
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Guru Mapel 
No Nama Siswa Aspek yang Dinilai Jumlah 
\-Viraga Wirama Wirasa Nilai 
1. Admadi Surya Aji 75 
2. Aji Ichsanudin 85 
3. Aldin Daffa Ramadhani 80 
~. 
4. Anma Mailainnajah 85 
5. Arinda Budi Lestari 85 
6. Atarika Dinda Pramesti 80 
7. Ayuningtyas Brenda Estri Nariswari 80 
8. Beta Sukmawati Endhita 80 
9. Dhimas Restu Prakosa 75 
~I---
10. Dian Oktavia , 85 
~. 
1 1 . Dinda Fathika Zuhro 8~ 
I---
12. Ferdian Bagus Eka Purnama 85 
. 
13. Ferdika Lambang Eka Prasetya 80 
-
14. Hanan Raihani Wijayanti 85 
15. Jowinka Medina Rahmadhani 75 
16. Kenanga Sukmaningrum 80 
17. Muhammad Fauzan 75 
18. Nur Eka Rahmawati 85 
19. Nurul Rahmah Wati 85 
20. Rico Firmansyah 80 
21. Rintania Aprisa Sari 85 
22. Rio Anugrah Nur Fajar 80 
23. Rizka Nur Cahyo 85 
24. Rudi Hermawan 75 
25. Safira Nurul Aisyah 80 
26. Sekar Arum Prabaningtyas 85 
27. Shes a Prasantya 85 
28. Tiara Pramesthi Rahmadiani 85 
29. Vicky Aditya L 85 
30 Wakhid Himawan 75 
31. Yovanisa Raina Marcella Justin 85 
32. Yurika Astikasari 85 
-~-~---.-- [ --~------No I Nama Siswa Aspck yang Dinilai Jumlah 
I \Viraga Wirama Wirasa Nilai 
I I \. I f lsa 85 
I 
-.~-
2. I Aldha Bhayu Setiyana 75 
3. Alya Fairus Sastaviana 85 
4. Anggieta Dianasti Diana Putri 80 
5. Arnis Sekar Intan 80 
6. Azarine Anindya N ariswari 85 
7. Dwi Nuryanto 80 
8. Fadhil Pratama Dewantara 85 
9. Fajar Rama Putra 85 
10. Fakhrozi Satria Rosadi 80 
11. Farah Cahyanillgtyas 80 
12. Farizki Kharisa Indrawan 80 
13. Fauzi Angga Wardana 80 
t--
14. t'ayola Candra Vita 80 
15. Firda Amalia 80 
16. Fitria Vmi Hany Lathifa 85 
17. Husni Fahri Kurniawan ~ 85 18. Indra Asmara 85 
19. Kinanthi Sukmaning Sekar 80 
20. Muhammad Habib Arbiyanto 75 
2l. Muhammad Luthfi Adhim 80 
22. Nadar Naila Salsabila 85 
23. Nadia Anindya Dhafita 80 
24. Nurul khiyaroh 80 
25. Rias Dita Wati 85 
26. Rizka Nuraini Yuliasari 80 
27. Rizki Edi Nugroho 80 
28. Sarah Luthfi'ainina 80 
29. Sefi Rahmawati 85 
30 Tri Tutur Prawesti 85 
31. Windi Asti 
.-l· 
85 
32. Yudhatama Agie Pranesha 80 
LEMBAR PENILAIAN SISW A KELAS VII B 
I-N~-----N-a-n-l-a-S-is-w-a----i-I -c-. --:-.. ~. A-sp-c-k-y-a-n-lg-~D'--· l-on--:-U-a-i -lJumlah 
Wiraga Wirama Wira!;l Nilai 
1. ADELIA DISTY ! T 80 
NARISWARI ~t 2. ADJI SURY A PAMUNGKAS 80 
J. ~~MALU HIBATULLAH ATS TSANI '-.---j __ . 80--
~-+~-----------------+---- I 
~.I AMADEA SETY ANINGSI:::..:H--+ ___ -+-___ --+ _____ .t--_8_O __ -i 
5. I ANDlKA EKA PRASETYA -----f----. I __ .------j __ B_5 __ -1 
6. APRILIA WULANDARI 80 
·~t-:-<\-z-liAH NUR A ULI'r-' A----+--------~--r-_=~-=:~~--8~5--------
8. CHIARA AINE VEREN -T- 85 
85~ 9. DWIWANTlNURAGUSTYANI 
-+---t-----~----+---~ 
10. F AISAL AL HAKIM 85 
I 11. FATTrN AYU USWATUN 80 . 
I KHASANAH 
--r-------------
12. FAZA NAILUL AMANY 80 
------~---~- 85 13. FEBRI YUGA PRADANA 
f----.~--------------------,-----_+~----+.----+_--~ 
85 
--
85 
14. GIGIH PRA WESTI 
t----~~-~~~--~----
15. JUANATA SATRIA 
r--r- -~.-------------~---~-r----~------~--~ 
16. MUHAMMAD FARHAN 85 
MULIASA ~-+-~-------------+-------I--------~------+------~ 
17. MUTIA ALFATHIANA 85 
~--t---------------- ----- ---r·------j------+------j 
18. NANDA EKARISTA CAHYA 85 
WULAND"-'A.::..:Rl=--_____________ I--___ ---[----... -.--1------+------1 
19. NANDA RIYANGGI NURANI 
FATIKHA 
80 
~--t------------------------.--.-.. --------- --_.--------
20. NOVI ANJANI 85 
-------- - ._._ ... _._----------_._----------
21. NUR SAHIT KURNIA PUTRA I 80 ~~. ~1~~~F ~~~~RAliENI ·-=-~~--~~~~-~~---:8~5 ---
24. REZA RUKMANA PRADwrA l 
I 25. RIJAL RASYID AL A'RAAF-~-_=~=~-~~~-_~~I~~~~~=~~=:--=-=-~-----~--
t ~~ ~~~~~A~UI~~~~llii~~11L ---. -+-.---~-[ ll•. ~~~7~~w~:v~~=-~~r:~~I}~~~~=~-~=;:~~·······1 
LEMBAR PENILAIAN SISW A KELAS VII A 
-
No Nama Siswa 
l. AFIN LATIFAH 
ek van Dinilai ~ Jumlah 
+-_----""----+-----W_i r_a_m_a~ \V iras a I N ilai 
i 85 
2. ALIFTA FARAMESTY 
KURNIAWAN 
3. ALISA PUTRI ARDANI 
T- ~_ 
80 
4. ALWANNABIL HANIF 75 
5. ANDAYANI 
6. A, A ~ A A 
7. ANISA PUTRI AMBIANI 
8. 
,~~. ~~~:~~~:~~TRI ___ t~~~-___ ____ =~-:~' ~_ D Y All IIASTlJTI ~L-- __ . _ J . . ___________ ~~ __ 
i :~: ~.~~~:~~~~~~~~;\ -1-~--=~_=_~ -l'=~~-I"=-~ =-~-- ~.~55-_-
14. lKHLASHUL ADLI =1= ' 
15. ~~~~:mTY A YUDIIA ____ ==-_ r~--~- -J~ 7S:= 
16. LUTFI RESTU FAJRIANI 7S 
17. MUHAMMAD FARROS C;UNTUR -----:--- 75 
: ~. ~:~:~;~~;::~~~s-----.:.-.t-~-- .------ ~~-
------+_. __ .__ .-----
I 20. NAUFAL GAUl-! AFIF I 75 
ALIFFIO I 
~_4-------------~------~·----~I·----_+----~ 
21. NUR ISNANTO NUGROHO 
--.-+.----+---~----~ 
22. RAIHANA ALFIYY A RIQQA 
ALDILA 
23. REHANSYA ALDIYANSHI 
MURANDA 
24. REYNALDY VERN ANDO 
25. RIDHA RA Y.AN FURQAN 
26. 
m 
RIFQI i\RIEF FIRMANSYAH 
RINDU W ASTUTI INDROES 
RIZQI KHOIRUNNISA 
i 
75 
85 
75 
75 
75 
I 75 80 
75 
.-
85 
1 28 . 
WINDARI ~-----------+------4_-----~---~-T_~~ 
29. SYAFANINDYAADYA 
RACHMA 
30 WINDY PUSPIT A SARI 75 
31. YOSA NUGROHO 75 
32. YULI BUDI NUGROHO 75 
PEMBAGIAN TUGAS GURU MENGAJAR 
SMP NEGERI 3:GODEAN 
Tahun Pelajaran 2014/201::) 
PENINGKATAN MUTU 
, 
No Nama NIP Gol Mata Pelajarall 
1 2 3 4 5 
1 Sumaryuanto, S.Ag 195610121982101002 IVa Agama Islam 
2 Tn31l3wati 19630424 1991 C3 2 003 IIld Agarn2 Islam 
3 Th. Pudyastuti,S.Ag. - Agama Katholik 
4 Suharti,S.Pd. - Agarna Kristen 
5 Ora Veronica Ari Murti Pratiwi - Agarna Katholik 
6 Seksioningsih, S.Pd 196005121981112001 IVa PKn 
7 Argi Suyamti, S.Pd 196811241997022001 IVa PKn 
-". 
8 Drs. Thomas Dwi He .. ;.:~;;·ntosCl, tvl.Pd. 196105071981111001 IVb Bahasa Indonesia 
.. - . 
9 Sukarsih, S.Pd 196108121983022006 IVa Bahasa Indonesia 
10 Tri Siwi Mardjiati, SPd 19630721 1984032005 IVa Bahasa .Indonesic\ 
-
11 Jamiatun, S.Pd 1912'1525199802 2 003 IVa Bahasa Indonesia 
12 Latifah Prastiwi, S. Pd - - Bahasa Indonesia 
13 Istiyarjo, S.Pd 195511101977111002 IVa Matematika 
14 Hj. Sugiharti,S.Pd 195810261978032003 IVa Matematika 
-
15 Mawardhi, S.Pd 195704021981031 009 IVa Matematika 
16 Mursilah, S.Pd 19580922 198609 2 002 IVa Matematika 
17 Sri Handayani, A.MdPd. 19590219 198103 2 004 IVa IPA 
18 Sunarti Nur Rofiah, S.Prl 19611014198212200: IVa IPA 
19 Ari Hastarti, S. Pd 19700221 1995122001 IVa IPA 
20 Sayekti, S.Pd 19690518 199512 2 002 IVa IPA 
21 Marfu'ah Azhar, S.Si 197211092006042013 Ille IPA 
22 Christina Tri Suharyanti, SPd. 196103081984032004 IVa IPS 
23 Nurul Hidayati, S.Pd. 19620105 198403 2 006 IVa IPS 
24 Heriyanto Purwantoro, SPd 196906191995121002 IVa IPS 
25 Andreas Suparno,S.Pd. 195910051983031 021 IVa Bahasa Inggris 
26 Susan Engelina, S. Pd 19600425 198403 2 002 IVa Bahasa Inggris 
27 Irmina Sri Susanti, S.Pd 19641224 198601 2 004 IVa Bahasa Inggris 
28 Karsono 195509161980031007 IVa Seni Budaya 
29 Anastasia Ugi Palur; :, °d 19630908 198412 2 009 IVa Seni Budaya 
.-
30 Tri Haryono 195706061985031011 !lIb Seni Budaya 
31 Sri Utami, S.Pd 19650403 198903 2 004, IVa Seni Budaya 
'---
Keterangan 
27 
Wall Klas 78 
Wali 1<las Be 
-
Wali Klas eF 
Wali Klas 9C 
Kepala 8ekolah 
Wali Klas 7!, 
Wali Klas·9A 
Wali Klas 9F 
menambahdi SMP 
Muh 1 Godean 
Wali Klas 9E v.iaka 
humas 
--
Wali Klas 7F 
menambah di 
SMPN 5 Sleman 
Wali Klas 8A 
Kepala Lab IPA 
Waka Kurikulum 
Wali Klas BE 
Wali Klas 9B 
-
Wali Klas 7C 
Wali kelas 70 
Waka Sarpras 
Wali Kelas IXD 
Menambah di SI\.1P 
Bopkri Godean dan 
SMP Alloysius 
Sleman 
Menambah di SMP 
Muh 1 Mlati I 
Wali Klas 88 
Menambah .di SMP 
Muh 2 Godean 
--
PENlNGKATAN MUTU 
No Nama NIP 
-1 2 3 
-
32 Adi Nugroho 19590121 198303 1 015 
33 Sarija,S.pd '19600E;14 198403 1004 
34 Siti Sukaptini, S. Pd 19600814 198403 2 007 
.---
35 Sutarmi, S.Pd 19G30~05 1985032014 
.-
36 Ridyanto Kunsubagyo, S.PdT 19781030 200604 1 003 
37 Rr. Sri Setya Harjani, S.Pd 19620307 198403 2 005 
38 Ora. Elyzabeth Lisnartun '1964071419960) 2001 
Gal 
4 
IVa 
IVa 
IVa 
IVa 
IIle 
IVa 
IVa 
i 
Mata Pe:ajaran Keterangan 
5 27 
Penjasorkes Waka kesiswaan 
Penjasorkes Wali Kelas VIlID 
Prakarya Menambah di SMP Muh 1 Minggir 
Menambah di SMP Prakarya Muh 1 Mlati 
TIK 
Bahasa Jawa Ka Perpustakaan 
Bahasa Jawcl 
Kepc!la Sekolah 
---~ /' " 
?//,;)( . 
O(s. Thoma~; Owi Herllsantosa, M,Pd. 
NIP '19610507 198111 1 001 
NO JENIS EKSTRAKURIKULER 
1 Sepak Bola 
2 Voley 
3 Basket 
4 Futsal 
5 Pencak Silat 
6 Anggar 
7 Seni Rupa 
8 Seni Ukir 
9 Seni Tari 
10 Seni Musik 
11 Karawitan 
12 
Karya IImiah 
Remaja {KIR} 
13 Agronomi 
14 Qiro'ah 
15 Menjahit 
BACA TULIS AL 
16. QUR'AN DAN 
ROHIS 
'"17 Komputer 
18 ,OLYMPIADE IPA 
JADWAL EKSTRAKURIKULER 
SMP NEGERI 3 GODEAN 
oJ. J\HUN PElAJARAN 2014/2015 
HARI· WAKTU 
RABU 15.30- 17.00 
JUM'AT 15.30 - 17.00 
JU~/I'AT 15.30 - 17.00 
SABTU 15.30 - 17.00 
JUM'AT 15.30-17.00 
SENIN 15.30 - 17.00 
JUM'AT 13.00 - 14.30 
SELASA 12.30 - 14.00 
SABTU 12.00 - 13.30 
JUM'AT 13.30 - 15.00 
SELASA 13.30 - 15.00 
SEN IN 13.30 - 15.00 
JUM'AT 13.00 - 14.30 
--
KAfv11S 13.30 - 15.00 
SABTU 12.00 - 14.00 
SflASA 12.30 - 14.00 
...... ~ _. 
S.ASTU 13.00 - 16.30 
...•. ~. 
SENIN 13.30 - 15.00 
TEMPAT I PEMBIMBING 
LAPANGAN ADI NUGF:OHO 
SIDOARUM 
LAP. SMP N 3 ADI NUGPOHO 
LAP. BASKET SARIJA,S.Pd 
SMPN 3 
LAP. SMP N 3 ADI NUGROHO 
LAP. SMP N 3 SRI HAt·mAYANI 
LAP. SMP N 3 KOCO PUHWANTO 
KELAS VIII A TRI HARYONO 
K. UKIR KARSONO 
R. SENI TARI WUSANAt\ INGSIH,S.Pd. 
R. SENI MUSIK ANASTASIA UGI PALUPI,S.Pd TERA SEPT!AN 
R. KARAWITAN SURANI SRI UTAMI 
LAB. BIOLOGI SAYEKTI, S.Pd MARFUAH AZHAR,S.Si. 
LAB. mOLOGI SA YEKTI, S. Pd MARFUAHA,ZHAR, S. Si. 
I<ELAS VII A :SUMARYU/INTO,S.Ag. 
LAB. BUSANA :3lll SUKAPTINI,S.Pd 
MUSHOLLA TRIANAWATI 
LAB. KOMPUTER BUDI NUGROHO,S.Pd . 
LAB. BIOLOGI ARI HASTAIHI,S.Pd. 
Godean, 11 Juli 2014 
Kepala Sekolah 
Drs. Thomas Dwi Herusantosa, M.Pd. 
NIP 19610507 198111 1 001 
PEMERINT AH KABUP ATEN SLEMAN 
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA 
SMP NEGERI 3 GOD]~AN 
Krnpyuk, Sidoarum, Godean, Sleman, Yogyakarta, Tlp,(0274)798647 
website: \vww.smpn3-godean.sch.id email: smpn3godean@gmaiLcom. 
DATA ROMBONGAN BELAJAR DAN JUMLAH SISWA 
JUMLAH 
SISWA JUMLA JUMLAH SISWA BERDASARKAN AGAMA 
JUM 
LAH 
NAMA KELAS r------.,~.--- H I---,-----.----..----..------r-----j 
P SISWA ISLAM KATHOLIK KRISTEN HINDU LAIN SISW L BUDHA 
I NYA A 
32 
32 
i 1 KELAS 7A 14 18ti 32 I _, 32 
i, _2 I KELAS 78 14 18 ~1~2 I 
- ~ KELAS 7C 14 i-;;--- -;;--1 32-------I-----+---T----I[----1--3-2---1 
-----L--------t-- '- , - -I----'-----j'----t-------t--------t----;----!-----t-----I ~II<ELAS 7D 16 I ~J,---3-2-_+! 27 5 32 
i I -------t-------t-----+----+---1---+-~ 
__ ~_! KELAS 7E 14 I' 18 : 32 ~4--+--8--+---_+_---_+1---!_r_--+---3-2____1 
6 ! I(Eli,S 7F II 16 : 16 i 32 1 I 32 i [I 32 
,--------------!-;---+I- I -",---+-------+---------'---!----+----+----I 
! JUMlAH KELAS 71 88 I 104 i 192 I 179 8 5 - - • - I 192 I 
____ 
7 _____ ~ I(ELAS 81--\ II I---~I -- i -------t--------l----t-, ---t- I 
_ . _ 13 ~-2~1-~~-i-~ 1_-- ,' ___ --'----~_+___-3-2-1 
KELAS 88 i 8 i 13 1 ::_9 I 32 : 32 I I 32 
I---~-----~--_+_--, I --r------+----+---t----t----t----I 
9 KELAS8C 14 17 I 31 31 31 
i----~------~-_t_-___I 
10 KELAS 8D i 
I 11 i I<ELAS 8E 
i 
I 12 I(ELAS 8F 
I 
12 20 
11 21 
15 17 
JUMLAH KELAS 8 78 113 
32 
32 
32 
191 
28 4 32 
24 8 32 
32 32 
179 8 5 191 
:----+--------!----+---+-----+-----1---- ----1-----+----.--___1---+-----1 
13 I KELAS 9A 
~ KELAS98 
I 15 I(ELAS 9C 
i 
, 
I 16 I<ELAS 9D 
I 17 KELAS 9E 
I 
I 18 I I(ELAS 9F 
I 
14 18 32 24 I 2 6 I 32 
14 18 32 32 32 
10 22 32 32 32 
15 17 32 22 6 4 32 
14 18 32 32 32 
9 23 3'2. 32 32 
76 116 192 174 8 10 192 
~---~---+_--_4-----~_4--------~----~-----_r----T_-~ 
hw JUMLAH KELAS 9 
ILJ_U_M_l_A_H_;,'-~'_~9A_L_K_E_LA_S_"__24_~ __ 3L3 __ 3__L_5 __ 75_.L-S_3_2----L __ 2_4_--'--_1_9_~_. __ --'-__ -_ _'___. -----'_S7_S_--' 
Sleman, 20 Agustus 2014 
Kepala SMP Negeri ::: Godean 
Drs Thomas Dwi Herusantosa,M.Pd. 
NIP,19610S07 1981111001 
JENIS 
NO EKSTRAKURIKULER 
1 Sepak Bola 
2 Voley 
3 Basket 
4 Futsal 
5 Pencak Silat 
6 Anggar 
7 Seni Rupa 
8 Seni Ukir 
9 Seni Tari 
10 Seni Musik 
11 Karawitan 
12 
Karya Ilmiah 
Remaja (KIR) 
13 Agronomi 
14 Qiro'ah 
15 Menjahit 
BACA TULIS AL 
16 QUR'AN DAN 
ROHIS 
-17 Komputer 
18 OLYMPIADE IPA 
JADWAL EKSTRAKURIKULER 
SMP NEGERI 3 GQDEAN 
'T AHUN PELAJARAN 2014/20Jl5 
HARI· WAKTU 
RABU 15.30- 17.00 
JUM'AT 15.30 - 17.00 
JUM'AT 15.30 - 17.00 
SABTU 15.30 - 17.00 
JUM'AT 15.30-17.00 
SENIN 15.30 - 17.00 
JUM'AT 13.00 - 14.30 
SELASA 12.30 - 14.00 
SABTU 12.00 - 13.30 
JUM'AT 13.30 - 15.00 
SELASA 13.30 - 15.00 
SENIN 13.30 - 15.00 
JUM'AT 13.00 - 14.30 
KAMIS 13.30 - 15.00 
SABTU 12.00 - 14.00 
SEl.ASA 12.30 - 14.00 
-- -
SABTU 13.00 - 16.30 
-.-
SENIN 13.30 - 15.00 
I 
J 
TEMPAT i PEMBIMBING 
._--
LAPANGAN 
ADI NUGROHO 
SIDOARUM 
LAP. SMP N 3 ADI NUGROHO 
LAP. BASKET SARIJA,S.Pd 
SMPN 3 
LAP. SMP N 3 ADINUGHOHO 
LAP. SMP N 3 SRI HANDAYANI 
LAP. SMP N 3 KOCO PURWANTO .. 
KELAS VIII A TRIHARYONO· 
R. UKIR KARSONO . 
R. SENI TARI WUSANAI'JINGSIH,S.Pd . 
R. SENI MUSIK . ANASTASli\ UGI PALUPI,S.Pd TERA SEPTIAN 
R. KARAWITAN SURANI SRI UTAMI 
LAB. BIOLOGI SAYEKTI, S.Pd MARFUAH AZHAR,S.Si. 
LAB. BIOLOGI SAYEKTI, S.Pd MARFUAH AZHAR,S.Si. 
KELAS VII A SUMARYUANTO,S.Ag. 
LAB. BUSANA SITI SUKAPTINI,S.Pd 
MUSHOLLA TRIANAW;'I,TI 
LAB. KOMPUTER BUDI NUGEOHO,S.Pd. 
LAB. BIOLOGI ARI HASTP,RTI,S.Pd. 
Godean, 11 Juli 2014 
Kepala Sekolah 
Drs. Thomas Dwi Herusantos2, M.Pd. 
NIP 19610507 198111 1 001 
"~-.,.,.."".------
• 
PPL 2014 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
Dl SMP N 3 GODEAN 
, Alamat : Krapyak, Sidoarum, Godean, Sleman, Y ogyakarta 
SURAT TANDA SERAH TERIMA PRO RAM 
MEDIA PEMBELAJARAN PENDIDIKAN SENI TARI 
Yang bertandatangan dlbawah ini adalah : 
1. Nama : Andika Kusumaningrum 
" 
NIM : 11209241002 
Jurusan : Pendidikan Seni Tari 
Fakultas : Fakuktas Bahasa dan Seni 
Lembaga : Universitas Negeri Yogyakarta 
2. Nama : Putri Rahmawati 
NIM : 11209241044 
Jurusan : Pendidikan Seni Tari 
Fakultas : Fakuktas Bahasa dan Seni 
Lembaga : Universitas Negeri Yogyakarta 
PPL 2014 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
DI SMP N 3 GODEAN 
Alamat : Krapyak, Sidoarum, Godean, Sleman, Yogyakarta 
Dengan ini kami peserta PPL menyerahkan media pembelajaran 
untuk mata pelajaran Seni Budaya yakni Seni Tari di SMP N 3 Godean, berupa : 
a. Pemberian buku seni budaya, sejumlah 2 buah. 
b. Pengadaan media pembelajaran berupa video Tari Giring Giring 
c. Pengadaan media pembelajaran berupa video Tari Polish Krakowiek 
Godean, 17 September 2014 
Pihak yang menyerahkan, 
MahaSi~ Mahasiswa 
Andika Kusumaningrum Putri Rahmdwati 
NIM. 11209241002 NIM. 1120<;:241044 
Pihak yang ml.?nerim3, 
Koordinator 
PPL SMP N 3 Godean Guru Pembimbing Lapangan 
~ 
Dra. Sri Handayani, A.Md.Pd Sri Utami, S.Pd 
" 
NIP. 19590219 198103 2004 NIP. 19650403198903 2004 
DOKUMENTASI FOTO
 Pembuatan Properti Tari ( Giring-Giring)
 Kostum dan Properti Lengkap
 Proses KBM Tari Giring-Giring

 Evaluasi Tari Giring-Giring

